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. Llia Fábrica dé mosaicósÉidraTmco& 
T  mas antigfua de Andalucía y  de 
t mayor esiportáción..
" ■' DE .
gJosé Hidalgo Espildqm
Baldosas dé alto y bajo relieve pára-̂  orna- 
Intación, imitaciones á mármoles. ; :: 
fabricación de toda clase de objetos de 
!édra artificial y granito. ' i
Depósito de cemeflto portland y calis hi-, 
''drauiicás.
, . Se recomienda ral público jio confunda 
ihis artículos patentados, con otras imitacio­
nes hechas por algunos fabricantes, los cua­
les dista mucha.en bellézá, calidad y colori­
do. Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12. Fábrica 
Puerto, número 2.-
La p;^^sión de la  alcald ía
. K ’l  i U  LII
Di, Lagente_ que cabildea sobre asuntos 
políticos, anda algo intrigada haciendo 
'hipótesis acerca de quién será el nuevo 
i  .alcal de de Málaga, durante esta etapa 
“í de los conservadores.
Se dijo en un principio que cop la 
í  venida del Sr. Gobernador se despefa-r 
. ría la incógnita, por que éste, después 
^ de orientarse, de óir á Unos y á otros y 
de enterarse de la situación del Ayunía- 
# miento,-propondría-ál Gobierno la per- 
sona en quien debía nrécaer d  nombra- 
='miento.
Pasando revista á los concejales con­
servadores, pues en libo de ellos forzo­
samente tiene que rs'láer el e.argo, hay 
quien dice que son n á ^  menos que seis 
ó siete los que, se creen en el caso de ser
0 agraciados por real ’̂ rden con la  presi­
dencia de la Corporación.
Muy crecido nos parece ese húmero
aspirantes, no por que dudamos que 
''^aya tantos con esas pretensiones, sino 
rque entre los concejales conserva­
res no hay ese número, ni mucho me- 
s, con^ méritos y condiciones .para 
E m p e ñ a r  el cargó, si se quiere que 
éte recaiga en persona de arraigo y 
jailespetabilidad y, sobre todoy que tengít 
p¡|istoria y antecedentespara que el nóm- 
ilibrarniento sea acogido con beneplácito 
EjEpór la opinión. Si nos apuran mucho 
hun nos atreveríamos, á declarar .que 
%ntre todos los ediles que actualmente 
lornian el grupo conservador del Ayu-n- 
t|amiento no.hay uno sólo que.reana las 
Circunstancias que el puéblolle jMáíaga 
■̂tiene derecho á exigir para el norhbra- 
Ciiento de alcalde, si se pr.etende que 
“éste no sea-áliora uno de, tantos.
1 ' Pero Como forzosamente, y con arre-
flo á la ley,, el designádb tiene que ser n GOncejal, y las Gonveniencias de la ^píolítica imperante exigen que éste sea 
^conservador, | á  opinión pública tiene 
¿curiosidad por saber quién de ellos se- 
.rá el agraciado.
j Lá lucha y la dificultad está, según 
¡|todos los síntomas^ en el desacuerdo 
• que existe entre las dos fracciones en 
que se hallan divididos los conserva- 
Idores, unos afectos á la casa Larios y 
otros en pugna con ésta, que cada cual 
^hene su candidato ó candidatos
proyecto de ley autorizando el recargo de 
las eédylas, sin que no. se les dier^ia se­
guridad: de que había dé quedar áprobádo 
dél mismo modo el proyectó suprimiendo 
eUmpuesío de consumos?. ¿Qué ductili­
dad, qué criterio tienen esos señores, á 
quienes se engaña por manera tan lasti­
mosa? ¿Por qué no protestaron cüajido 
vieron que el Gobierno los había engaña­
do? ¿Por qué no expusieron á la faz del 
país la verdad desnuda, la verdad sin am- 
bajes ni rebozos?
. Diputados y senadores que votan así 
sin enterarse, ó que, si se enteran, trai­
cionan los mandatos desús electores y la 
yofz'hé'shscopciéñQÍas, no debieran ser 
réelegidós; y si en España hubiese un 
cuerpo electoral4¡gno, el vacío alrededor 
de sus candidaturas sería el castigo que 
.,árto.dos impondría.
Vengan los nombres de todos y cada 
uñó de los' senadores y diputados que 
votaron el recargo de las cédulas, y á no 
conceder sufragios á ninguno. Y si luego 
hacés otra cosa, pueblo, masa electoral 
inconsciénté, ño te quejes, ni acudas 
mujeriles.y vanas lamentaciones impro­
pias de quien, pudiendo poner en prácti­
ca, sus derechos, no los ejercita legalmen­
te, ni sabe‘ tampoco emplear la fuerza 
cómo sanción de la justicia.
Por la  paz
--------------, pues
se dice, que son varios: de una y oirá
s pórte los que, sé disputan la vara déla,
alcaldía de Málagá.
 ̂ De todos estos escarceos, de todas, 
estas intrigas mucho nos,, tememos que 
salga lo de costumbre: un ' ciempieSj y 
que él alcalde que al fin séa designado 
resulte un paniaguado, de la casa l-a- 
 ̂nos, que no tiene, de cierto, buena ma- 
no para sacar alcaldes^ y si no ahí está 
ja historia del último .que nos impuso? 
"‘"’"^e,|á añíeriiof.gituáGión conserva-
'dora.
El asunto que se ventila no es,.así 
como se quiera, de poca importancia 
: para Málaga. Después de lOs últimos, 
desastres municipales,,,y dada íá  situa- 
/piónpor que atraviesa nuestro Ayunta- 
tipleníq, nquí lo qUe. se .impone es nom- 
iibrar un alcalde que reúna condie|ones 
’̂ exeepcionales para hacer algo„de lo mu­
cho que se; necesita en éste Municipio y 
',en esta capital; pero esa esperanza de- 
tbemos todos darla por perdida, desde 
, fí momento en que sabemos que al fin 
iy al cabo, sea como quiera el arreglo 
I que se haga, el alcalde tendrá que ser 
'nombrado éntre los actuales ediles de 
,||ignificación conservadora. Entre ellos 
may que esc'ojér,y lo único que debemos 
^desear es qué s'é egcoja^ént'r!íJio m aloJ 
jo menos malo, lo iftejoh'
Acaba dé Ilégar á París monsieur de 
Martens, célebre jurisconsulto ruso y au 
toridad reconocida en Derecho internado 
nal, encargado por su soberano de una 
delicada misión cerca de las grandes po­
tencias.
Se trata de resolver algunas dificultades 
surgidas en el proyecto de programa para 
la próxima conferencia de la Haya.
El gobierno riaso, cuando hace un año 
se hizo eco de la iniciativa del presidente 
de los Estados Unido.s,> Mr. Rooseveit, 
respecto á lá convocatoria de una segun­
da Conferencia de la Paz, comunicó á las 
cancillerías un programa.
Lo característico de este programa es 
qüe se contrae á la solución de cuestiones 
prácticas, tales como desarrollo del arbi­
traje, y  modificaciones á introducir en el 
Derecho relativo á lá guerra ferre'stre 
codificaciones de reglas para la naval, cu­
yas deficiencias se han comprobado en al 
gunos incidentes ocurridos durante el 
conflicto bélico ruso-japonés.
La cuestión relativa á la limitación de 
los armamentos, que ya en lá Conferencia 
de 1899 evidenpió el desacuerdo entre las 
potencias, había sido deliberadamente 
descartada de este, proyecto de pro­
grama.
- Pero-Inglatefray^^or medio de su ■presi­
dente del Consejo de ministros, Sir H. 
CampbelI Bannerman, formuló durante el 
verano último k  opinión de que la Confe­
rencia de la Haya debía discutir aquel im­
portante extremo; y los Ésíados Unidos 
se apresuraron á apoyar la idea, en la 
Cual fundan ia esperánzale mayores ven 
tajas aún que Inglaterra, puesto que si 
bien el ejército británico está considerado 
como muy defíciénte, tiénen los igleses 
sobre los yankís la ventaja de su sitiíación 
insular.
Existen, pues, _dos .potencias, qpé han 
Manifestado su inténcioh de prdmover 
éhla Cpnférencia un, debate qué puede 
conducir á'¿rayes desaduérdos de difícil 
solución.
Andan nuestros arbitristas liberales y 
''conservadores, que no, .otro cqlificatiyo 
lyierecen por su sobra dé rutina y faííá de 
^Iniciativa y seriedad, echándose la .culpa 
unos á los otros en este //o de las cé- 
dülas personales, en que nos han metido 
que recuerda una dé las ésceñaa más 
pintorescas deseriptas por Ce^vanteá' en 
M Quijote, cuándo éi ventero l'e daba á la 
ventera y la ventera á la moza,: k  mozáiá 
Sancho y todos á D. Quijote.
I Así Maura recrimina á Navarrorrever- íe?, Navarrorreverter á Osrna y- cada uno de nuestros flamantes ministros actuales á 
íosríiinistros anteriores,
Nadie se acuerda, sin embargo, de los 
jrepresentantes en Cortes, que han sido, 
 ̂puede decirse, los principales autores del 
 ̂ desagqisado. ¿Cómo se prestaron los
tros ^i^utadés y senadores á aprobar e l
Una limitación eií los armamentos, por 
insignificante que haya de ser, nO puede 
realizarse sino por acuerdo tinánime de 
todas las potencias, y nadie ignora que tal 
ananifflidad no éxisíe hoy en él concierto 
internacional.
Si alguna duda hubiese acerca dé este 
punto, .basíarían á disiparla las declara­
ciones qüe acaba de hacer Bülow al após­
tol pacifista inglés Mr. Stead.
El canciller alemán ha indicado tílara-̂  
mente que él gobierno del kaiser no es 
favorable á ningún programa pafa la fu­
tura Conferencia, que comprenda, más 
asuntos que los anunciados en el progra­
ma ruso.
La misión en que se ocupa Mr. Martens 
és la de resolver este grave disentimiento 
entre tres potencias, tan significadas co­
mo los Estados Unidos, Alémaniá é In­
glaterra.
El sabio jurista ruso á,visitado én Ber­
lín al príncipe Bülow y al embajador yan­
qui Mr. Tower. En París convérsará con 
Mr; Pichón y seguidamente ŝe trasládará 
á Londres, La Haya, Viena y Roma, 'coii 
cuyos respectivos gabinetes conferencia 
sobre el difícil y delicado asunto.
Conocidos estos ántécedeptes, sé esti­
ma en general como medida prudente, la 
de procurar que en él programa de la nue­
va Conferencia de. la Haya figuren única- 
rüénte los puntos sobre los cuales ,haya 
pQ.sibifidad de Ilégar á un acuei-do.'
' Obstinarse en promover discu^ón so­
bre puntos de’éxito improbable, sería 
comprometer la obra, útil que pueda reali­
zar la Conferencia. .
A lo sumo, podría abbrdarse. el esca­
broso íemaj garantizando lá Imposibili­
dad de uná sorpresa, por medio de una 
declaración de. los gobiernos inglés y 
no.rteamericaño^en que se precisase con- 
cretámente las. proposiciones ¡que respec- 
tp .ála liih|tació4 dé jos armamentos se 
someterían á lá deliberación dp la Confe- 
réqcia.
Tales son las, importantes; negociacio­
nes qué Mr. Marténa está realizando y 
que preocupan én estos mOmeníos á todas 
las cáncillerfag', ; . ,
Anotemos, para terminar,la observación 
curiosa de que’ coinciden la  . ílegadá de 
Mr. Martens á París, ,y el viajé, rápida­
mente, decidido, del re^ Eduardo' dé Inglá- 
téiTá á la capital de Francia, ¿Sería aven- 
turádo suponér que en París se ya á de­
cidir esjos, días ja suerte de lá próxima 
Conferencia dé la Paá?
POR ISIDORO ACEVEDO
! La prensa de todos colores debía em­
prender una campaña, como prueba de 
ámor hacia el bien, hacia la justicia, 
como medida de carácter solidario, á fa­
vor del periodista bilbaíno Isidoro Ace- 
vedo, preso hace catorce meses en la cár­
cel de Bilbao^y condenado nada menos 
que á ocho anos de presidio por el ¡ip- 
ñrenclo delito de habet. comentado éatírl 
caniente, pero con sátira azáZ inofensiva, 
k  entrqyisk que tuvo el i'ey de España 
'̂ n .Vienq cbn" el emperador Francisco 
Osé.
Es eyidenté que si el poder judicial for 
ifiará en nüéstro páis una institución apár- 
íbáseparada de la política, no sé hubiera 
domietido con el- periodista Isidoro Ace- 
yédó, el cuito obrero tipográfico director 
qe La Ludid dé Ctóses,tal enormidád,pre 
Cisámente ea la ciudad española donde 
¡ínpera el caciquismo Más criminal, palpa- 
blementé reconocido.
. : Todos los hombres de ideas elevadas^ 
de sentimientos honrados, que puedan, 
deben contribuir con sus iniciativas á que 
se ponga en libertad al batallador y noble 
adversario del sistema,pplítico;actúal, que 
río ha cometido más delito, que eí que su- 
póne la ojeriza de cualquier funcionario 
rétró^ado,amante de la aniquilación de ía 
olase obrera por mediq del trato ,cruel y 
antinatural, que se verificaría más intensa- 
rtiénte si no fuera por esos hombres des- 
iíiíéresados que, ponen las luces de su 
entendimiento al servicio de los suyos.
No es menester récürrir á textos lega- 
les^ára comprender cuán injusta es ía 
fiena impuesta al periodista bilbaino.Bas­
ta recordar, para ello, que el periódico 
satírico Gedeón, con motivo del casamien­
to de uña; princesa, publicó un cWsM que 
todos recordamos, diez mil veces más 
^ngrientó que el que ha motivado la 
prisión y condena de Acevedo, y no pro­
cesaron á su autor, ni lo condujeron de la 
cárcel á la Audiencia amarrado con una 
qadena en la muñeca—repugna decirlo, 
pero fes vérdad—, ni, finalmente, le con­
denaron á ocho años dé presidio.
. ■ ■ Z.
estudiantina valenciana
Ayer por la tarde, recibieron los repre- 
seátanteB de la estudiantina valénciána el 
telegrama siguiente:
«Salimos sábado, dos tarde; llegaremos 
lunes amanecer, vapor Andaluda.
B ernell .i
ocupa, el, gasto no tiene importancia. En 
Rouen, con 4.000 francos se han construi­
do dos pabellones para 25 niños á la vez 
y,60 por año.
^  . . Dr. FRITZ.
CfunsBto ‘HÉrgyles>
de fabricaóión alemana, calidad siempre’ 
igual que' admite en el hormigón pro­
porción " " ■. ■ .
Freciq por tonelada desde ptas. 72 Hacía 
abajo según la importancia del pedido, Pqr 
saco suelto ptas. 3,7^,
Céméntos, rájsido, blanco, iRokelort y colo­
res para cementos.
Depqsitarñ;)s: hyos de, Diego Martin
El profesor Raúl Brunon, director de la 
escuela de medicina de Rouen, comunicó 
á la Academia de medicina de París el re­
sultado del tratamiento aplicado en cien 
casos de tuberculosis pulmonar, infantil en 
él servicio de la casa tíe Maternidad, hos­
picio, de Rouen.
r Dichos mños, cuya edad varia de dos á 
dieciséis anos fuérón observados de Oc­
tubre de 1901 á Diciénífbre de 1906.
La estancia eíi el hospital varió de un 
mes á dos anos. He áqui, según el proffe 
so.r Brunon, las, condiciones del trata- 
míentof
Los niños pasan el día y comen al aire 
libre, en galerjas.de cura, cuya reunión 
forma, sí se quiere,un saríníoríam de hos­
pital^ que por abreviación llamamos Ae- 
rium.
La cura se hace en todo tiempo y en to- 
d;as las estaciones, desde las ocho de la 
rüañaná á las cuatro de la, tarde en invier­
no y de las seis de la mañana á las ochó 
de la noche en verano.
Las intemperies no son jamás una con­
tra indicación.
Djiránte la noche, los niños; entran en 
las salas comunes,¡pero uná parte de las 
ventanas de e$as salas permanecen cons- 
tantéméne abiertas sea cual- fuere la esta­
ción,el tiempo y la temperatura nocturna.
No tienen otra calefacción que üria es­
tufa vulgarj que produce el calor suficien­
te, durante la noche.
La limpieza de las salas se obtiene por 
una disciplina muy severa. El suelo; las 
paredes¡y los muebles son fregados dia- 
riameiité con peños rpojados.
La limpieza corporal délos niños es ri­
gurosa. Se lés baña con frecuencia, se les 
Ipciona la piel diariaraenté y sus manos 
sé lavan con jabón varías veces durante 
eldia.
Puede decirse' que todas las prátícas de. 
limpieza, aireación y lavaje han suprimi­
do el contagio eii'las salas. En cipeó años 
no se han registrado sino tres casos de 
bronconeumdnía'y hi siquiera un casó de 
coqueluche.
La importancia de la aireación continua 
y déla  limpieza del medio es tal, qüe feii 
los niños del servicio trasladados del hos­
pital urbano a l  campo ó á la playa,; se ha 
paralizado su. mejora, porque en suá nue­
vas instalaciones ocupaban dormitóríos 
cuyas, ventanas no sé abríán.
No se someten los enfermos á la sobre­
alimentación; observan elrégimen de la 
sala con algunos suplementos de -cárné 
cruda y de conservas en aceite.En gene­
ral para cMne cocida, muchas féculas y 
frutos cocidos y agua para bebida.
Se ha adquirido el convencimiento qué 
el. agua dada habituálmente como bebida 
aumenta el apetito, facilita la digestión y 
aumenta el pesó del enfermo.
_ El _ profesor Brunoii' saca de sus. expe- 
riepejas las conclumohes siguientes: .
Después de üha prueba de ciríco años 
puede afirmarse que la tuberculosis ,pul- 
rnonár infantil puede ser fácilméníe éüra- 
ble por la cura metódica hecha al áiré li­
bre en los hospitales y hospicios de las 
grandes capitales. , ;
L,a exactitud del éxito terapéutico qo 
ofrece dudas réspécto de los dos tercios 
de lo's niños incontestablemente tubercu­
losos.
Los hospitales y hospicios,de.jas,gran­
des ciudades deben de organizar galerías 
dé CÚTá erí sus jardines.
Con mayor razón los hospiíalés dé las 
poblaciones pequeñas deben de creár lo 
Mismo y tomar como pensionistas á loS 
niños de los grandes céntrós industriaíes.
Una limpieza rigurosa y una aireación 
constante en las salas;' suprime todo pe­
ligro de contagio, ;
En el UácitúNwii dél hoápital qüé hoS
-¿Dónde estará, dónde encontrarla 
dónde...---me pregunto á menudo—ésa se 
ñora, eterna aspiración del hombre? Tiene 
su yivienda, que viejos y jóvenes buscan 
ansiosos, sin lograr Jámás atraparla, apo 
derarse de ella y facerla suya, su escla 
va, su propiedad. ¿Dónde vive? ¿Dónde 
poder averiguarlo? ¿Dónde se encuentra 
lá dicha?
El silencio sucede á mi prégUntá;—La 
dicha es sueño...—EsQiíhe dicho ten los 
Más dolorosos momentos, quizá mortifl 
cadopor úna amargu desilusión, por un 
grosero .escepticismo que me ha hecho 
dudar. Pasado el cual momento de nuevo 
el ánsia;dé'ser dichoso, de vivir'mí vida, 
ha embargado mi ánima. La dicha existe.
Es la eterna pesadilla. Es la constante 
aspiración de toda la humanidad.
Todos los hombres, cualquiera sea el 
sitio de su nacimiento, cualquiera el cli­
ma y la religión que le impusieran, to­
dos los hombres, digo, corren hacia k  di­
cha, quiéreu por todos sus porós conquis­
tar la felicSdad.
Para conseguirlo, toman caminos* dife­
rentes', pérúéon tendencias al Mismo fin, 
hacia el mitóo punto,y á menudo,después 
de haber jiP  lejos el uno y el otro, con­
cluyen* por encontrarse ambos al parecer 
desilusionados, pero en realidad ambos 
aspirando á encontrar nuevos senderos. 
La han gozado algunos momentos.
Es con este mismo fin para lo que los 
padres y> las madres nos preparan, nos 
fortificarí desde k  más tierna edad ¡Qué 
de medios, qué de métodos, qué de siste­
mas! Y la felicidad huye lejos de los hom­
bres, sieijipre inaccesible, siempre fugaz. 
Creen tejerla, y no es sino una sombra lo 
que aprietan entre sus manos.
Todosjía buscan.
A menudo creemos encontrar un Camino 
seguro que nos llevará á ser felices, áen- 
Gontrar esa dicha que hemos soñado... Y 
casi siempre volvérnosla vista atrás, in- 
yadidos por las nostalgias de ilusiones 
perdidas.'¿Por qué? Yo creo que existe 
un error profundo, una mentira monstruo­
sa que hace esperar la  dicha de un. algo 
que vive fuera de nosptroá.
Es por este error, por lo que los cristia­
nos—aníigüos y moefernos—abdican de 
gozar la dicha sublime de vivir la vida 
terrible, la vida desbordante, preocupados 
con la eterna esperanza de glorias celes­
tiales, ó dé paraísos terrenales á lo Tols- 
toy. ; :
: Y la dicha y la lelicidad, son la  conti­
nuación del propio dolor, del dolor que 
se manifiesta á nuestros sentidos, hacién­
donos gozar grandemente cuándo no 
consigue makrnos.
, La dicha está én todas partes, para el 
que sabe gozarla y vivirla. No existé para 
los que, agrandándola en su imaginación 
haciéndola un dios, viven siempre ‘me­
lancólicos, deletreándola y aspirando á 
reducirla á una cosa factible á k  conser­
vación eterna.
** *
Es dichoso el poeta haciendo sus ca;n-: 
tos, la madre arrullando á su pequeñueío,; 
el labrador contérhpkndo ;su¡ íabor y su 
gánado, patrimonio que heredará de sus 
abuelos; gozan mómenfos de felicidad to­
dos los humanos; ; •
Hacia su gozo dirijimos nuestras ;an- 
sias. Ella alienta á los necesitados á con­
tinuar viviendo en este valle de lágrimas, 
pero debemos persuadirnos que ella vive 
en nosotros,si jabem os buscarla, y no en 
k  fe hacia sueños quiméricos de cerebros 
enfermos.
Puede ser,—la felicidad-un absurdo, 
una patraña obscüra,Míbrida, ó una réali- 
dád halagüeña. Todo depende de k  con­
cepción, más ó menos racional que de 
esto se tenga.
Puede el hombre sentir momentos de 
gozo, en la miserable cabaña, en la. más 
absoluta soledad, y puede sufrir k  roña 
de ks'angusíias, ó del hastío, en el rico 
palacio,y aun entre las bellezas refinuÚas, 
de la nueva aristocracia.
Pqeden gozarse momentos de gozo le­
yendo unas páginas geniales, lo  Mismo 
que el campesino-siente el éxtasis al áma- 
necer del nuevo día primaveral, con 
sol fecundó y deslumbrante.
■nes para qüe cesara «la reserva por los 
plazos de transporte».
—Quedar enterado de que k  Sra. Viuda 
de D. Lorenzo Bérmejo contestá agrade­
cida á la carta de pésárne que se lé dirigió 
con motivo del fájlecimicnto de su Sr. es­
poso (q. e,.p, d.)j .
—Quedarlo asimismo de que el Sr. don 
Maunel Garballeda Pareja participó, por 
besalamano 30Enero, haber tomado po­
sesión dél cárgo’dé Diréctor del Instituto, 
ofreciéndose, y ¿de que fué contestado 
:en'31.
 ̂—Haber sido agradable una comunica­
ción de la Cámara de Barcelona, expresi- 
lya de su gratitud 'por nuestra coopera- 
;cióu cerca dél Gobierno _qn solicitud, 14 
Enélo, .de que en el Organismo de «Jura­
dos Industriales^ qüe.iyá á crearse se dé á 
las Cámaras de Coñíeició la intervención 
debida.
—Dar müy expresivás gracias’al Sr. In­
geniero Jefe de Obras Pñhlicas de la Pro­
vincia, por .su atención én dedicar á la Cá­
mara un ejemplar de la Recopilación de 
artículos de D. Josú Echegaray, que ha 
publicado el Cuérpó de Ingenieros de Ca­
minos én Homenaje á su ilustre compa- .̂ 
ñero,
—Dirigir comunicación al Sr. Director 
General de Contribuciones, Impuestos y 
Rentas, acusando recibo de un ejemplar 
de la Estadística Indüstrkl y de Comercio, 
y de otro dé ia del iMpuesto sobre el con­
sumo de ju? de gas, electricidad y carbu­
ro de calcio,; ambas correspondientes al 
áno 1905.
Adquirir la obra de D. Maximino 
Suanzo, titplada «Reconóéimientós y afo­
ros»;. . , . ' ’ J 4 .  .,
'Recordar.aLSr, Director de los Ferro­
carriles Andaluces. se sirva .contestar á 
nuestrapetícióndl- Diciembre referente á 
k  prolongación de la vía férrea que posee 
en el Muelle de Guadiaro. •
La sesión empezó á lás dos y media y 
concluyó á las 4 de la'tarde.
, Málaga y FehrerxrT de 1.907.-r-P. A. El 
Jefe de Secretark, Eodo. José del Olmo y  
•Biaz. .
infórMa ChóN MiLítar
Hári sido Baja en el ejército, por falleci- 
‘miento, el general de división de la. secejón 
de reserva D. Agasííu Galvet Lára;
—Ha sido nombrado ayudante de órdenes 
del teniente*genefal D . Juan Salcedo y Manti- 
Ik d e  los Ríos, él capitán de Infantería D. Ga­
briel Rodríguez y Ronce de León; y  del gene­
ral de división D. Juan Manrique de Lara, éí 
tapitán de Artillería D. Antonio García Ri- 
yero.
—Hoy oirán misa los regimientos,: Extre­
madura, á  las diez y miedia, én lá, iglesia de * 
Capúchi'hos, y Bórbón en la de la  Trinidad, á
las Once.............
Servido püfM hoy 
Parada: Borbón,:,
Hospital y provisiones: Capitán de Extre­
madura D. Emilio Canis.
Cuartel: Extremadura, capitán D. Miguel 
Melgar; Borbón, otro, D, Juan Castro.
Guardia; Extremadur^ primer ténieníe don 
Carlos Alv.arez; Borbón, otro, D. Julián Si­
mancas. ; , .
Vigilanciá: Extremadura, primer, teniente 
D. Luis Váleifó; Bórbón, otro. Di Diego San- 
tiandreu; ‘
Prlaébese en lais enferme­
dades de las 'irlas urina­
rias, mejor y iaaás activo 
que los Sándálos cono­
cidos.
UNICOS EABRÍCANTES.
J. D. RÍEDEL, BERLIN, N. 39 '
; FUNDADA EN 1814 
r Represenknfe esclüslyo para toda Es­
paña.-. ;• : , , ,: , .
ENRIQUE FRINKEN, MÁLAGA.
De venía en .todas las Farmacias, Dro- 
güe.líás y Centros de Específicos.
de la Merced, quien después dé practicar 
las djligencks ae rigor y de ordenar el 
íeyarítaMíento 'dél cadáver, se había reü- 
tirado, dejando cerrada ■ k  puerta de ia 
habitación dohde el cadáver del suicida 
yack. :
Sin embargó, por una réndija vimos al 
pobre mozo,,medió echado sobre k  ca­
ma, cuya colcha estaba toda , salpicada.ee 
;sa,ngre. , ?
; ' Cómo ya hemos dicho, José Carrasco 
jténk 19 años, era natural de Mákgá', sol-.' 
lero y trabajaba en una panadería de la 
inmedkta calle de Laguniiks, ;
Respecto á las causas que hayan podi­
do decidir al Carrasco á quitarse la vida,, 
nada podemos decir al lectór, por qúé, si 
bi.en nos maríiféstáron ¿entes de aquellos 
afiededores que, probableMente, obéde- 
ceri'a'á contráriédádes aiiiorosas, es lo 
cierto que siqmpre .se suele atribuir á 
igüáleúmóvílqs determinációnes de esta 
índole aiand'ó sé tratá dé un joven.
; Deláñte ide k  qaáa dél suicida se agol­
paron; ríümeró'sás personas qué hacían di- 
vérsik ■comentarios acerca del suceso.
Una pareja de orden público y otra de 
municipales cuidaban' del órden y de ha­
cer .cumplimentar las disposiciones del 
juzgado.
Bástante tiempo después , de retirarse 
ésté,ilegó el coche fúnebre, trasladan do el 
cadáver al cementerio:de S. Miguel, don-, 
de hoy se>le practicará la autopsia.
..■■«riftB <>'irm» <I>-CBIIIIII I , --------------
.í .a ;edíción
ü l  - á t a l c M i o  d é ;  : l i .Q :3 r
su
La dicha es factible á todos. La goza­
rán Mempre los grandes de alma, para los 
que todo es poesía. De ellos es él reinado 
de la tierra.
sa l v a d o r  Rom er‘0  Ló p e z .
^ in to  y  b la n c o
Bbtella de 3i4 de litro . ' . 0‘25 céntimos.
oj4 » » con casco 0‘40 »
Fresca, nütjiero 4'
T ^ r s m s v a a l
Extracto dé la sesión ordinaria dé Junta 
Directiya,celebráda ayer bajo la presiden­
cia del Sr. don José M.^ Alvárez Net, y 
actuando como Secréíárió genéfál él Sé- 
ñor don Domingo Mérida Martínez.
Abierk la sesión y aprobadas las actas 
correspondientes á las de los días 3 y 16 
de Enero anterior, la Junta adoptó; entre 
otros, los siguientes acuerdos;'
, —Aprobar las contestaciones dadas por 
k  Mesa a k s  pqmgnicaciones del Sr-, Pre­
sidente del Comité de k  4.®* Feria de Pa­
rís, que ha de tener lugar del 15 18 del
presente mes, y ,á la del Cónsul de .Fmn- 
eja en está, expresando haber puesto el 
anuncio en conocimiento de nuestros sp- 
y úeSe^do saa de gran propaganda 
dicha Feria-Exposición de Muestrás y Mo­
delos de fabrlcácíón francesa.
. Nombrar una Comisión que estudiey 
compare k s  tarifas de carga y descarga 
de níercancías del puerto de Sevilla con 
las del nuestro. ;
—̂ a b e r  visto con gusto ún oficio del 
n̂ .4  ̂ü  Ferro-carriles Andalu- 
9 de Enero, ppr el que, contestando
al de k  Camara del 7, manifiesta que al­
gunos días antqs ííábiah dada sus órde-
_ Solo aterídiendó |á meludibleS exigen­
cias del públicoj^nos atrevemos á cqjer la 
pluma para reseñar sucesos de esta índo­
le, porque ya es sabido que el suicidio: es 
contagioso y rar,a es la vez qup áe regis­
tra uno de estos hechos sin qué álos . po­
cos dks, en ocasiones ál siguiente, haya 
que dar Cuenta de otro!.
Si un suicidio impresiona siempre, por­
que asusta pensar en k  tireMénda suma 
de dplores y desesperación qúé áe neee-' 
sita para que un ser humano adopte reso­
lución tan extrema,émbeiona ykfectá más 
cuando, como en el dia de Hoy, $e trata 
un jóyen de diecinueve años, esa "di­
chosa edad de los ensuéños' é ilusiones, 
esa edad en que todo Se ve de color de 
rosa, y en que por lo tanto, iresult.a mas 
incomprensibie k  fatal determinación.
-Los vecinos de k  casa núm. 1 de la ca­
lle de Carrasco, que desemboca en k  de 
Lagúnílks, sintieron esta tarde á la una y 
media, con k.natetal sorpresa, úna deto­
nación de árma de fuego qüe, al parecer 
partía de las habitaciones-del piso súpe- 
lipf- . .
Inmediatamente se ápresuraron varios 
de ellos á ganar lás escaleras, y ya éu el 
corredor, á los primeros pasos, pudieron 
todo horrorizados, apercibirse de lo que 
había ocurrido.
En la tercera habitación deí citádó pisó; 
medio leCostado áobté k  cama, sé,, halla­
ba el cadáver deí joven José; Carrasco.
' De la , sien .derecha de éste Manaba 
abundante sangre.
A sus pies yeíasé, húmeante aún, una 
pistok de quince ínilimétrós.
Algunos de ellos se acercaron al joven, 
por si afortunadamente era tiempo todáf 
vía de prestarle auxilió, rnás por desgracia 
convenciéronse bien pforitó de qué todo 
,erá inútil, comó comprenderá el lectorpóf 
la situación de k  herida.
Los. padres del désgráCíado Carrascp 
qué se hallaban én lás habiíaéionés bajas 
cuando ocurrió éj suceso, también corrié- 
r'on presurosos á saber lo que había ¿pa­
sado y aunque los que ya estaban arriba 
quisieron impedirles la. entrada en k  hábi- 
^ción donde se hallaba el cadávór de Uu 
hijo, no fué posible conseguirlo, desarro- 
ílándqse k  dolorosísima escena que es de;: 
suponeE . . '
Cuando no&ptlro.s llegamos al lugar dél 
suceso, Sé háíkbá toda lá familia del sui­
cida ̂ en̂  k  sala de un^ vecina,, llorando 
amafgameníé. . ' . ' -
Partian el corazón, cómo vulgarmente 
se dice,' k s  exclamaciones dplorosas ]de 
k  pobre^madre. : ¡
También sé haíJabú éh el d'ueló una 
agraciada jóven lguej según nos dijerou, 
tenía" reÍacÍones| amorosas,, desde ha.C.e 
tres años, con el mfeliz José-:Carrasco.
La muchacha Imraba también descoil- 
sokdarnente. H.
Aunque quisimos ver el cadáver, solo 
pudimos hacarlo á medias, pues yá había 
estado allí el juez instructor del distrito
E l Mónte de Fiédad. Nuesíres
queridos amigos don Luis Camárgo y don 
Andrés López jiménez.visitaron ayer íar- 
|de ál gobernador civil señor Marqués Un- 
Izá del Valle,para cumplimentarle en non’- 
!bre de la Comisión liquMadója del extin­
guido Monte de Piedad y Caja de Ahc- 
rros.
, El Sr. Camargo explicó detalladamente 
al señor Velasco, ks, causas que determi­
naron k  ruina de aquel benéfico estable-, 
cimiento, así como k s  gestiones inútiles, 
qüe sé han practicado para su reconstitu­
ción,, sobre bases que* ofrecieran,garantía 
de seguridad'á'los imponentes.
También expuso, el estado dé la liqui­
dación, así como las cantidades que en di­
videndos varios han obtenido los acreedo­
res. ' ■
Lamentó e l Gobernador que Málaga, 
que es: una capital de. ks,más importantes, 
de España, no tenga úna; buena Caja de 
Ahorros.
Buena ocasión se presenta al Sr. Alar- 
qués de Unza del Valle con esteasUníp, si 
quiere.dejar grata;, memoria de, su gestión
ion Málfirt ít  +r\iTi!in/rr> 1p tnif'ia+iviía <'>'ira iU'ten álaga, tomando la iniciatbm pr 
teconstitüCión del Monte de Piedad.
Crea el Sr. Gobernador que nada sería 
jnás grato á los? malagueños.
C om isión  m ix ta .  i-Hoy ha celebrado 
kesión la Comisión mixta de reclutamien­
to, ocupándose 'en el despacho de varias : 
incidencias de'quintas.
Coni'er&nciat.;—-. En |a  ^spekdad de 
Ciencias; dis^tará el próximo jueves ei 
hota,ble quínMcp don Enrique Laza; ¡
H o E a y  co n c ie rto .—No ha podido 
ültimárse el proyectado conciertó. dé Ko- 
Chanski en k.Filarmónica..
O rteg a  y  M iinilla.--M áñáná i^egresá 
^ lá  córte eldistinguido périodisía D. José 
Griega y Mimilla. ■ '
; ^A rB itrios.—En el negqcíado eorrés- 
pOñdienté-de k  Secretaría delAytm'taniien-- 
to se hallan al público los pliegós dé eon- 
tíieiones para.tomar parte en ksúhbástas 
de los arbitrios estáblecidos sobré aguas 
dé Tórremolinos y alcahtárilks. •
El tipo'dé subasta para él ■'primer Arbi­
trio es de 40.000 pesetas y dé .30.000 pará 
él segúndo. ' ' ^
D e s e r to r  .—El juez .instructor, ííél re- 
¿imiento infantería de Mélitky intéresa la ' 
biifeca y captüra del. soldado désertór dcl 
Mismo, Juan Parejo Padilk, náíüral ' de 
Campillos,
A  ;MadrM,-^Hoy ha Mátehado' f  Ma­
drid don José Rüiz 'BárrionÚéyó; ,' •',.
L os depend ien tes '.—Mañana domin­
go á las diez de la mismáf se reunirá en 
áu domioilio social, la comii^ión d# ide- 
pendienres que entiende en:Tó. rektivq al 
cierre á lás ochot ■ - *■ ' '
Por-.la. noche celebrará-k xáspck-ción 
iúnta, general extfáordinaria.j ’ '
' ' O o ríesia .—El mÜévó.'DIí’éctqr,'de ,Ad 
ministtación local Ofició áyér'ái^lober- 
nador civil participándole su íomá Se po­
sesión.- ' ' r . 'l
O posició íies á  la  Tabácáleúa.-i^^^ 
Gonséjo dé Administracióú de la Conipa- 
nía de Tabacos, conVóéá á' oposicioñés'• 
para la elécbión de 80 aspirantes.'á des'tí- 
lios del Cuerpo de empleados admínísíra- 
tivos'de dicha Sociedad. ■ -
Los opositores han de ser españoles y  ̂
téner cumplidos dieciseis años, el di'a ■ 
l.°'dé Mayo, sin exceden de veintitrés el
d k  1:° de Febrero del corriente año.
K e n n íó n .-E n  brevéserá corívocadá' 
k  Junta de Instrucción pública.
U n a  b a n d e ra .—En el escaparate del ' 
señor Prihi se halla expuesta ál público 
la bandera de la estudiantina Amigos del ' 
Arte: ' ■ -'S ■.
M edidla d e p re c a u c ió n ,—Se ha dis­
puesto que durante los días dé Catiqyál 
patrullen algunas parejaé de;,la guáfak 
civil por lás calles de la capital.j; 
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Tapones j  semn
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
o le r e s  y tamaños, tapones propios 
uiVdas V dvógucrias a 2 pesetas e l  inillai. 
F a b r ic a  d e  E lo y  O rdonez 
M Ítinez de Agüüar h- 17 (Antes Mar­
quesa) Málaga
guez, don José CastillOjJion j
Pnniáp'ua^ don lo sé  Romero, ^
S o f a n i V . d o "
i i f l lf f l
Of. RIH  ̂ de AZAdRA LANAJA 
Médico-Oculistá
rallo Mz\RQUESDE GUADIARO núm. 
calle de Alamos y Beatas)
la ralle del Cerrojo han sido curados Ga­
briel Castro López y José Vera Bandera, 
qué casaalniente sé ocasionaron lesiones 
leves'.Socios.- Han sido admitidos como so
cios en el Circulo.Mercantil D. Guillermo 
do la Rosa, don Celestino Sánchez Sierra, 
don Antonio'Luna Acosta, don Salvador 
Luzini Cobos, donHubert Rosquell, don 
Francisco Martín Sánchez, don^ Adolfo 
Gabrieli Martín y don Ricardo Pérez del 
Camino. . ,




don Andrés Castilló. hahdefa del
-El féretro íué envuelto en la bandera uc
Hidalgo Castillo y doña  ̂ „
gua Peral, enviamos,la mas sincera exp
sión de nuestro pésame
De Instrucción
Han tomado posesión,
S'de Cuevas de San eo s, dona. Garoh^
guez.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos lian ingresado hoy
en esta Tesorería de Hacien^da, 44.658,00 pe 
setas.
Consulta á cargo de Oqaña Martinez, Ĥ r-
fflácéulico y Métiico-GMeeólogo,\ procedspto 
del Instituto dcl Dr. Rubio. ,
Horás de consulta de tres a cinco.
. ALAMO,SÁl4bajo. .
Gratis á los pobres de una á tres Granada 
107 bajo.
los vei?dadei?os ̂ iiiOfS añejo® de Málaga de —
se expenden á Ibs ppeeios de al por mayor en el despacho de 
vinos añejos Calle de la Vendeja frente al C iro Mutuo y; Xeatro 
Vitál Asa. '~Be 9 de lá'tarde.
Maderas
de p in o  d e l N o rte  de  E m  opft
j .  Ajnéric?» ■ -
PARA CÓHSTRÜCeiÓN Y TA X -'m
« i *  SiBW S W I P P 1HBIMMW
FABRICA DÉ ASéRRAÍ?
v e n t a s  a l  po r  mayor  y  menor 
S o t o i i o *  « e  í .  H e w a  F a , „ 4 o
CASTpLARj 5 .— MÁLAGA.
de
el diputado don Juan Rodríguez A 
P o im ia i. -i-El juéves debutará 
teatro do Cervantes él transformista D,on
iiini. - . u
D esbifoecionea.—La .brigada nanita 
ria ha dosinlectadó.hoy las ;casa$ n.“ 11 
del" « lie  ,Je l<i,,Vi¿toria: 29 de la 
Jluerto Monjas y '27 dc lá de Beatas.
■Rorr.acliera.—Por, escandalizar 
detenido esta madrogadar José bantana 
Ramos, (^ue se jiallaba ébrio, rn:
C o r'b a ta .—Anoche quedó expuesta en 
el aparador del Sr. Morganti, em calle de 
¿arios, ia corbata queel colegio Academia
funcional'., dédlcsi éi la bandera de la Estu­
diantina. Valenciana. A nLo+n
Dicha corbáta-que es de moaré celeste
vflecó:? de oro, lleva la ínscnpción si- 
iciente- Üíi Academia Nacional de Mála­
ga a la  Esiíidíántína Valenciana^y-pre- 
lentá ogs rámitos de fíores á los extre­
mosa, de múclio gusto. •
Ulu  .caida.—Vicente Silva Moreno, 
d 1 tres ■ .ii1os de edad, dió esta manana
una caidá, fracturándose la tibia izquierda 
por su parte media. ,  ̂ ■
La criáturita fué Auxiliada en la'Casa de
socorro de la calle Mariblanfca.
M oráe(iura .'~U n perro [mordió hoy 
en la calíe de la Grama al niño Enrique 
Fernández Bracho, hiriéndole en el brazo 
izquierdo..' . j  ,
Fué curado en la casa de socorro del 
distrito. , '
■Vaquero d en u n c iad o .—Por infrin­
gir ias ordenanzas municipales’ ha sido 
denunciado á la Alcaldía el,vaquero Fran­
cisco Huertas García.
Q,uejas del p ú b lico .—Una “comisión 
de vecinos de la calle de Cisneros y ad 
yacentes, se ha quejado á la Alcaldía del 
increíble estado de suciedad en que se en­
cuentra la de Sabiñilla's.
Esperamos que la alcaldía tomará cartas 
en el asunto.
F 'a in sp e c c ió n  de la  p o lic ía  en 
Mal Tuecos.-^El consejo federal helvé­
tico dt’signó el sábado del pasado mes, 
el ofici.il que, según, los términos del artí­
culo T.'" del acta, de Algeciras, debe lle­
nar las funciones de Inspector General 
de la policía dé Marruecos. Este es él co­
ronel de artillería Mr. Armin Mullen, co­
mandante de la plaza de Berna, el .que ha 
aido designado.
' Nacido en 1855 y coronel desde 1899, 
MY, Armin Muller parece debe llevar ad­
mirablemente el alto empleó con que aca­
ba dé ser investido, por Ja República 
Suiza. - '
• Es hombre de exquisito- tacto, vasta 
ilustración y de mucha sangre fría; de es­
tatura bastante elevada y cabellos grises 
y caballero excelente. Habla perfectamen­
te el francés, el inglés y el alemán y se 
dice que tiene una posición muy desaho­
gada. .
Casado con una alemana, viuda de un 
americano, tiene cuatro hijos; dos varonée 
y dos hembras.
El coronel Muller, piensa ■ establecerse 
en Tánger, tan pronto como el Sultán de 
Marruecos haya ratificado^ su nombra­
miento, como está prescrito por el acta de 
Algeciras. Irá acompañado de . un óficial 
ayudante con el grado de capitán.
(De Vlllustratión)i 
T e rn e ra s , V a q u e ta s  b la n c a s  y  
ef o'fasadas becerros color Hamburgueses 
y del país Osbariás, Rusias, Dótigólas to 
iettíe de pieles finas, chanclos y eót-
En el mes de Marzo .próximo f
oasarés de bienes desamortizados, números 
2 A ? , 9,084 y 9.622, cargo de los señores don 
losé Gallardo, doña C.átalina Sánchez y don
losé Oasermeiro, fespettivam ^te.
La Dirección general de 
c ip a  al Sr. Delegado el traslado del 
Teniente don Juan Rendon Sanjuan de la Co­
mandancia dé Málaga áta de Lugo,cüii el em­
pleo dc Capitán.
P-ór la administración dc Hacienda han sido 
aprobados las repartimienms de la riqueza ur­
bana de Alameda, Moclinéjo, Almachar, Rio- 
gordo,. Algatoein, Ñerja, B,enahavis,>jiraera de 
Libary Faraján
.■ C A J A .* .____
Operaciones efectuadas por la tíiismá Til él.
dia 8: Pesetas.
INGRESOS 
Existencia anterior. ; 
Cementerios . . . .
Matadero................... .....
Tablillas carros. . . 
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de’sm  píld(ggs en Sanlúcgr
Lo venden eft ' 'todos los queiiqs 'cstafhle^i-
mientos.
- : : A mi numerosa clientela
Desde.hoy empieza á venderse el tan acre, 
diíado Sálchicón extra,elaborac,ión,de la casa 
Kilo á 24 reales; Libras á 20.--Estebleci- 
miento de Ultrainar}nps de Migtigj de} P|ftR; 
Especenlas, números gl ̂ 9 ) ,
na de losscables de lá luz eléctrica, des- 
préndiéndóse aquélla; arrollando'á.dos de 
los operarios,,.uno de los cuales . i:esultó. 
con el cráneo aplastado.
—En el café de la Arboleda riñeron dos 
individuos,' recibiendo uno dé Iqs' contrin­
cantes gravísima púñáladq.
-^Entre los liberfilesi democráticos nó- 
tqs^ ip,iicj\a qniRtapiófl. para asistir al ban- 
queté organizado por la sociedad El Eitio, 
en, honor del alcalde dimisioimio.
—¿oníjn^él,:Ll.tlHY^.'
Pe. Casítageiia,
Sigue reinando ■ una temperattipa: muy
WUdS.5 .
La grippe: causá numerosas victimas.
Pe Castellón
El tiempo há abonanzado Easlaníe.
L.os agricultores se muestran muy satis­
fechos.
Más deBlltoáo ,
Con motivó de la pérdida del Ufiarte, 
ha§,é entablado un pJeitQ entre la Compa­
ñía anónima de navegación y la casA pro­
pietaria del buque.
La primera solicitó flete por un año, 
aceotando la,segunda, pero la Corapañía 
anónima recibió el barco sin aclarar pre­
viamente ciertos particulares é ignorandp 
que no se hallaba asegurado. . _
La casa propietaria demanda una in­
demnización de 25..000 libras esterlinas.
ProGedente de Argel fondeó en esta ba­
hía el vapor inglés %ciis, que conduce á 
su bodo tm eemeuar d eturlstás.
Estos, á pesar dél frió y de lá lluvia, 
emprendieron varias excursiones.
—El domingo eelebrárán lofe republica- 
ños un banquete, conmeníófativó del 11 4^
Bsspalo de Vinos de Valdepeñas íiNTO y BlAM
Calle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación do un acreditado cose- 
Rjtero ,de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlog á conocer ,al publico de Mála' 
ga expehderJo á los siguientes PRECIOS:
Total. . . . . . 
PAGOS .
Capellán cementerio. S: Miguel. 
Haberes. . . . , . ..  , • 
Laboratorio qüimiep. ... 1,, . • 
liñpresíones. . . . . . . • 
Litigios; . . . . .  . . 
Gastos de escrilüra. .  .. . •. 
Material de Obras. . . ¿ 
Suscripciones. . . . .  . • 
Obras Parque, . ; I:. . • • • 












.  L IM O A
Crrari camecería pogiíladoi’®
l.arb. de Valdepefia tinto legitiíno, Pías. 6.— 
if2id . id. id. id. » 3.—
1{4 id. id. id. id. » 1..50
Un litro Valdepeñas tirito legitimo. Pt. 0,45 
Botella dé 3{4 de_litro. . • *̂ . .9,30
1 arb. de Valdepeñas .Blanco. 
il2 id . id. id.
Il4 id . id. id.
Un litro id. id.





» 0.35ÑTo o lv id a r  la s  señas: c a lle  S an  J u a n  de D ios, 26 
NOTA.—Se garantiza la pureza de estos vinos y el duéño de este establecimiento abonará 
el valor de 50 pésertas ál 'que demuestre con certificado de análisis expedido por el Labóralo- 
rio Munícip^al que el vino contierie rtiaterias agen as al producto de la uva.
Pái-a córiiodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos, nú- 
mero, i5.
magnífico y rápido vapor de pa- 
sage á dos hélices y 10.881 toneladas
“Prinzess Yrene 99
saldrá el 18 de Febróí'o pám New-'Vork, Méjicoy Cuba^ admitiendo pasajeros paralo, 
dosJqs puntos de América Céntral.
j.; f. i i |  j i  l i a
Total.







V.® B.®: El Alcalde, Juan A. Delgado López.
íes de potro americano de la mejor clase.
Almacén de curtidos de Franciseo Gas- 
tro Martín, calle de Compañía en elPasaje 
de Monsalve número 2 frente al parador 
del General.
V inos de M álag a . — Bodega de 
Crianza con soleras finas. Casa éstableci- 
da desde 1877. ^
Vda. de José Sureda é Hijos. Escritorio 
Sírachan esquina á la de Larios.
Se d an  lecc iones de so lfeo  y 
p ia n o .—En esja administración infor­
marán.
C o n tra  la s  c a le n tu ra s . — Váase 
cuarta plana. • .
B io l-L aza .—Véase cuarta plana.
C u ra  e l e s tó m ag o  é intestinos 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
el
Cada nuevo dentrífico que nace es 
laurel nuevo añadido á lá gran corona 
LL.OR DEL POLO.
De la provincia
P a s to re o .—Por dar de pastar á cien 
cabezas de ganado, en propiedad agena, 
ha sido denunciado él vecino de Alga­
rrobo José Reig. •
R e q u isa .—La guardia civil de Mollina 
ha practicado un escrupuloso cacheo en­
tre aquellos vecinos, decomisando diver­
sas armas blancas y de füeg;o.
H u r to .—Como autores del hurto de 
dos gallinas de la propiedad de don An­
tonio Carvajal Ortuño, ayer fueron presos 
ten Cártama las. .gitanas Carmen Cortes 
Campos y Rafaela Rodríguez. ' ^
Las aves fueron recuperackis,por haber­
las hallado en poder de Fernando MaldO' 
nado, á quien las vendieron aquéllas. ■ 
D efunc ión .—Con proiundá pena he­
mos sabido la noticia de la defunción de 
nuestro querido amigo y correligionario 
de Totalán don José Hidalgo Paniagua, 
Joven de 25 años á quien una pulmonía háj 
arrebatado la vida. . ■
A su entierro, que fué puramente civil, 
asistió tocio el pueblo de Totalán, consti­
tuido en imponente manifestación de due­
lo, presidiendo el acto íps señores don Jo-
Hijos áé Pedro Vallis.«Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núrii,. 18.
■ Importadores de maderas d:et Norte de Eu­
ropa, de América Y.'del país. ,
Fábrica de aserrar’ maderas, calle Doctor 
Dávila, (antes Cuarteles), 45; '
Gi?aJii?eallzacidii
de existencias
M U R O Y SA E N Z ,„„
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos .pagados, 
Gloria de 97 á 37 pesetas. Desnaturalizádo á  
15 pesetas la arroba de 16 2i3 litros. ^
Los vinos de su esmerada elaboración.- Val- 
dépéñas blanco y tinto á 5,50. Seco de i904 á 
5,50 de 1903 á 6, dé 1902 á 6,50. Montilla á 7, 
Madera á 9, Jerez. de 12 á 15 Solera archisu- 
perior á 25 pesetas. '
Dulces, Pero-ximen y Maestros á 7 pesetas. 
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 
Por partidas importantes, precios especiales. 
Escritorio.-r-Alameda 21.
PASTILLAS
FR A N Q Ü EIiO
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
"Son tan eficácés, qué aun en lo.s casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que da 
lugar una tos -pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar durante lá noche.,-Continuan­
do su usp se logra una curación radical. 
Frecio: tJNA peseta eáj a.
Farmacia y. Droguería de FRANQUÉLO
Puerta del Maf.—Málaga
OAFÍl T REí^TAUKÁNT
LA L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de lá Constitución.—Míftogu. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, á todas 
horas. A .digrio, macarronfes á la napolitana. 
Variación en él plato del día. Vinos de las 
mejóres maróa ,̂ cónocidás y primitivo solerá 
dé Méntilla.
SERVICIO A DOMICILIO 





Especialista en enferniedades. de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
- C o n &  de l2  á 2.-M OLINA LARIOS, 5. 
—Hondrarios'convencionales; .
Verdadera rebaja
El público de Málaga encontrará una nueva 




Gran, extenso surtido en lanas para señoras, 
á précios reducidos, después de inventario.
’Érí lanas novedad de entretiempo para ca­
ballero, se ñ a  recibido el primer surtido de 
las fábricas más acreditadas^ de mejores gus­
tos y. calidades. ' ' ______ ’
■.JÍDEl
Mosáicos hidráulicos
Y ' bm íJJO S  ARTÍSTICOS 
PR'EIGIOS E G O N p M lG Q S
i b í IT í T w a M
Castelar, 5.—-MALAGA.
: Losetas de relieve de varios estilos para 
sócalos y  decbraciones. ■ ' _
4i Medallas de Oro.
, Bañeraé.—Inodoros desmontables;—Table 
ros y toda clase de comprimidos de cementos.
: Nota.—Garantizamos, que la: calidad- de los 







Call^ San Ju *í3, núm. 3
Se vende carne superior .garantizando 
pesó y calidad, la cual es reconocida, dia- 
riameme por los señores profesores vete i- 
ñarios nombrados por el Exemo. Ayunta­
miento de Málaga.
Garne á gus o del consumidor, 
guientas precios:
Carne de vaca, con hueso, la libra 
En limpio, superior calidad, la id.
Tercera superior, la id. , . ••
Filete, la id . . . . . .  .
SERVICIO á DOMICILIO 
íSe adquieren compromisos
con fondas y hoteles
ABIERTO DESDE; LAS CINOO DE LA MAÑANA 
HASTA LAS DIEZ DE l-A NÓCHE
Nota: Todos los meses se hará uña lifa 
de un buen, mantón de Manila ó de un. pre­
cióse; vestido de seda, que sé éxpondr.á a 
la: vista del públii:o, teniendo dí̂ recho a 
una papeleta para dicha rifa, toda la person 
que compre' n esta casa una übra de carne 
SUCURSAL: TO RRIJO S, 98 2 .\  
Carnes garantizadas
Asjg|irán al acto diversos representan-’ 
tes de ios pueblos próximos.
D e O r d u ñ ^
A causa,je estar nevando incesanteinen-, 
ŷ, dqrantá ocho dias, háliarnsq pavali?a.- 
dos ios trabajos del campo y de láS fabrt- 
cas.
Muchos obreros han sido empleados en. 
la limpieza dé las calles.
Las autoridades dispusieron el reparto 
de numerosas raciones de pan.
Todo ,s,e lia Y,Plazos
á personas serias y de garantía , 
Catálogos espooiaies
N.' 1 Bicicletas y motocicletas.
2 Confección de toda clase.
» 3 Muebles.
» 4 Máquinas de eoser,
, » 5 Pianos.
» 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Atítomóviles.
’ 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9 Armas de todas clases.
»10 Joyería, relojería é instrumentos
defantágía. . , , -
Se,siryen;todoslo5 artícftlgg dgfái?r!93;- 
cíón alemana que no se encuentran enj 
los Catálogos.
Toda discreción; Agencias eft todas 
partes del país.
Para detalles escribir indicando sus sé  ̂
fias á la
E m p resa  A lem an a  E x p o rta -]  
dora ,. A rn o ld  F e u e r. — B erlín  
S w . 48 . F r ie d r ic h s tra s s e  27 .
TRASPASO
Por áuséntarse su dueño de un acreditado 
establecimiento de bebidas, situado en la ca­
ñe Duque de Rivas número 2, (Molinillo) In- 
Idrmarán en la misma.
Servicio de la tarde
Del Extranjero
De
VENTA DE CEREALES, AFRECflOS Y PAJA
Máquina trituradora para toda clase de semiMas
ApO(iera(io Don ílidálgo
P la z a  j e  A rr ió la , n ú rn e ro  14.-^SÉRVIC10 A DOMICILIO
l
9 Febrero 1907.
;■ f A B Q »
DicáA B C que los amigos de Moret 
andan por ahí pregonando la buena nueva 
pero como aquéllos habían mostrado su 
disconforniidad con que Moret cambiara 
de procedimiéiltos y usara de la jefatura á 
lo Maura, Ies advierte el periódico,ilustra­
do que ya pueden marcharse con. viento 
fresco, por que aquél usará de energía. 
«El .Liberal» ■
Dice El Liberal que si los socialistas se 
apartan de los moldes de Marx y se acer­
can á los republicanos, tienen probabili­
dades de prosperar.
.«ElPais»
Afirma El Pais, que anoche se lamenta­
ba Montero Ríos del desvío de Weyier y 
Canalejas,y de la mala impresión causada 
por su concierto con Moret; declarándo­
se, con su habitual cuquería, irresponsa­
ble,de estos hechos.
Nuevos alcaldes
En el Consejo de ministros celebrado 
ayer Lacierva firmó los siguientes nom­
bramientos de alcalt^s:
De Trujillo, don José M.®' Grande; de 
Segoviá, dqu José Rodriguez; de Jaén, 
don Manuel Lucas; de Alcalá la Real, don 
Valeriano Lomo; de Mancha Réal,, don 
Francisco M.^ Castillo y de Martos, don 
Alonso Contréraa,
La Muadre de doña Victoria
La prensa francesa dice que el 12 del 
corriente llegará á la capital de aquella 
nación la princesa Beatriz, la que inme- 
diatámente saldrá para Madrid.
En Palacio se ignora oficialmente la fe­
cha de llegada.
Sanción-regia
La mesa deí Congreso llevará hoy
9 Febrero 1907. 
Be Tánger
El caid ÉTZellah llegó,-porfin, ayer,se- 
guido de bastante gente.
Inmediátameníe se dirigió á la vivienda 
de ÉJ Guebbas, y .frente á.ella sacrificó 
buen número de, bueyes.
El ministro de la Guerra del imperio 
marroquí, le perdonó, en nombre del sul­
tán.
El Zellah marchará mañana.
De Roma
El Gobierno ha telegrafiado al embaja­
dor de Italia en Washington, encarecién­
dole la captura de un individuo, poseedor 
hoy de un gran comercio en Califorriia, 
que se fugó del territorio -italiano hallán­
dose procesado por,asesiñar, ayudado de 
seis sujetos, á dos gendarmes, durante las 
fiestas que se celebraban en el pueblo ’ de 
Chiésina.
- . Donativo impoá»tante
El donativó hecho por Rockfeller para 
mejorar la enseñanza, ascienden á treinta 
y dos millohes de doliars.
De París
Los reyes de Inglaterra almorzaron en 
casa del marqués de Brefeuil y comieron 
éh la embajada.
No es exacto que se Ies prepare un nue­
vo banquete.
Los soberanos británicos emprendieron 
hoy el regreso.
—La princesa de Montenegro se halla 
gravísima.
; Por prescripción facultativa se le prac 




Descargando varió? obreros unaijbobi-
la firma regia la concesión del ferrocarril 
de Aznalcolldr y el ■réglamerito de la ley 
de ascensos á segundos y primeros te 
nientes dé la guardia civil y carabineros'.
Caeeríá 
Antes de que la veda empiece, don 
Alfonso obsequiará á varios aristócratas 
con una cacería en El Pardo.
«El Impareial»
Duda El Impardal de que decrezca el 
hiovimiento socialista, no debiendo bas­
tar los ejemplos de Inglaterra, Francia y 
Estados Unidos, para suponer que el mar­
xismo está en baja.
Banquete
El banquete dado porlosingeriieros pa­
ra obsequiar al señor Ortuño se verificó 
en el restaurant A/'ove/fy, asistiendo 90 co 
mensales.
; Se leyeron numerosas adhesiones, entre 
ellas las de Echegafay y de Federico, y 
varias de provincias.
Bien vienes mal..•
Dicen de Roma que el agregado á úna 
embajada, recientemente: herido por con­
secuencia de un boíellazo con que le ob 
sequió cierta horizontal, pudo hoy salir 
por vez primera á la calle.
Mientras se hallaba ausente, ,un sujeto 
desconocido penetró en su domicilio, lle­
vándose una pequeña cantidad en mone­
das depro.
La «Gaceta»
El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Qrorgando la eoricesión de un ferrocar 
rril económico á La Carolina, con carác­
ter particular y sin subvención del Estado.
' Declarando de utilidad pública los tfá-r 
bajos hidrológico-forestales proyectados 
en la segunda división de la cuenca del 
rio Albaidas.
Convocando á exámenes éñ las ácade 
mias de infantería, caballería, ingenieros 
y^admihistración militar.'
Habla Romanoues
Durante su instancia en Murcia, declaró 
el señor' Romanones al corresponsal de 
un diario madrileño, que vé con simpatía 
el movimiento iniciado entre sus correli­
gionarios, pareciéndole muestra palpable 
de la liberalidad de la nación, por cuyo 
motivo su actitud es favorable á esa ten­
dencia.
'No cree convenieníeformar con ligereza 
juicio alguno, 'prefiriendo conocer antes 
el programa de la fusión, por estimarlo, 
cosá'principálísima, y mucho más en ios 
actuales momentos.
Si la inteligencia és sincera, sólida y
s a l o  ’
Almacenes de drogas.— Cisnetos, 55 
V E N T A S  A L  P O R  M A Y O R
F f i r a m l a s  e s p e c i a l e s  p a r a - t o d a  c la s ® > 'd e  o u l t iT o t
DEPOSITO EN IIALAOA:. ttert^ is, 2̂  ̂
Dicción: GEINADA, Albóndiga núms. 11 y 13
provechosa, resulta indispensable que su 
programa refleje exactamente las aspira-, 
dones del pais progresivo y trace clara­
mente la línea divisoria entre, liberales y 
conservadores.
En las próximas elecciones, nuestro 
partido no debe preocuparse de alcanzar 
una minoría coijsiderablé por ql número, 
sino formidable por la calidad, pues niás 
importante será una,fuerza dc ochó dipu­
tados que representen legitimaménte ál 
pueblo, que la de.veinté elegidos por vir­
tud de las benévplencias ministeriales.
Y terminó manifestando qué ansia lle­
gar á Madrid para cooperar á la ‘forma­
ción del nuevo partido.




La Junta Municipal de Unión Republi­
cana ha dirigido un manifiesto al partido 
local y á los correligionarios del distrito 
de Antequera, explicando su actitud en 
la próxima lucha electoral.
En el documento que suscriben.todos 
los individuos de la Junta y-que ha sido 
acogido perfectamente por todos los re­
publicanos y la inmensa mayoría de la 
clase obrera, se aconseja un absoluto re­
traimiento de las urnas, en tanto el parti­
do republicano no presente candidato pro­
pio.
Los republicanos no tomarán parte eñ 
las elecciones Me diputados provihcialés; 
y respecto á las de diputado á Cortes, aun 




Según manifíesta la prensa, el Papa ha 
enviado á los obispos núeVas instruccio- 
neSj de carácter conciliador.
De B’íienos-Aiü’es
El Jefe de policía de San Juan, telegra­
fía al Gobierno, que se ha restablecido el 
orden, funcionando normalínénte todos 
los servicios públicos.
De He'w-irork;
A consecuencia de la .muejiíe de un sub­
oficial surgió una manifesíáción de indis­
ciplina á bordo del Crucero norteamerica­
no Tennesses,
Toda la tripulación quedó arrestada^ y 
será sometida á un consejo dé guerra.
. D© Roma' ■
En el caso de que Maura disuelva las * 
Cortes, .el Vaticano enviaría a España al 
cardpal Vives, con objéto de persuadir 
á los clericales,'para que; voten á favor 
dél Presidente del Consejo.
A-Parece seguró, que en el próximo 
consistorio será ^nombrado cardenal el 
arzobispo de Burgos.
—Asegúrase que Montagnini ha regre­
sado, de incógnito.
Más de Pajíis
Le 7b/ú/)s publica un despacho descri­
biendo la lucha encarnizada que sostienen 
los partidarios de la concordia y los in- 
trasigentes.
Parece que estos últimos han vencido, 
logrando que el Papa desapruebe la ley 
Briand.
L o s  adversarios no desalientan .por ello, 
liabiénjQ cQhséguido lleva^aféspírítu  d e ;
los católicos la convicción de que, Francia 
no trata de promover un cisma, como pro- 
palan los intransigentes;
T-Dicé Le Fígaro qvLQ los japonesésliaii 
confiscado el material de lá Cruz Roja 
¡existente en Poft Arthur.
La noticia ha.producido honda sensa­
ción.
D© Lorient
Amplío detalles de la explosión ocurri­
da ert él submarino.
Según los aparatos registradores, la 
presión, cuando estalló el tubo, era de do­
ce caballos, y esto hizo que las llamas de 
los hornos rétrocédieran hacia el departa­
mento de lús máquinas, donde se hallaban 
pnce hombres, nueve de los cuales pere­
cieron asfixiado casi instantáneamente, 
resultando el décimo con graves quema­
duras. , -
Eí únlw qúe logró salvarse fué el ma- 
quinl§te dé primera.
, En libertad
Comunican de Síockolmo. que el revo­
lucionario ruso Schrniak fyé libertado.
Suecia pidió á Rusia pruebas de la par­
ticipación del detenido, en los atentados, 
y no existiendo ninguftá, se decretó elex- 
cárceíamiento.
,: Dé' .Tas^ei»
Sé ha cOiiGédidp á Áíemania la cons­
trucción de un férfocárril entre Larache ¡í 
Tánger.
Más d© Loriént
Resulta imposlbié detalíar la eraocián 
que ha producido en toda la ciudad la 
tástrofe del submarino, y muy especial­
mente en el arsenal.
AI principio creyóse que el húmero oí 
víctimas era mayor.
En los hospitales se dessarrollan esce­
nas conmovedoras.
, Los cüerpos-de las víctimas fueron reci­
bidos por eLprefecto marítimo. ,





de París pública las siguieel̂  ̂
declaraciones del General Weyier: Conai- 
dérome desligado de todo comproims® 
con los liberales y recobro mi plena Hb?'" 
tad de acción.. Aunque estoy en . actitud 
de especiante, simpatizaré con, aquel gO' 
bierno que aplique las, oportunas leyê ® 
restricción para bien dé España y la Mo­
narquía. Respectó ál proyecto de asocia­
ciones' lo juzgo inoportuno y peligfOSO) 
haciendo extensivo este criterio mió a la 
libertad de cultos.
Intereses
En el expreso de hoy marcharon á Ma­
laga, los señores León y Serralvo, Gon­
zález Anaya^. Suárez de Figueroau y Hú' 
moso, mostrándose muy'satisfechos désu 
gestión sobre las obras del.puerto deesa 
capital;
C-enferéncia .
Maura ha conferenciado con Ferra î  ̂
sobre particulares del ministerio de M®' 
riña.
Oposieiones
El lunes continuarán las oposiciones fd 
cuerpo Consular.
LamendiéMad
Vadillo y Dato celebraron una en ^  
vista adoptando ciertas medidas pa« 
ev it^  qqq lo? grupos de titulados
.......... >  .............. .
r..
■V
F O F Ü jL A ^
M«aawm¡!HWiiWHB!gitjgBasga^^ l l a m i n g o  IQ  d e  F e b r e r o  d e i B Q i m i
ros, recorran las calles pidiendo limos-
”^Coino la mayoría proceden de los pue­
blos vecinos^ se les detendrá, obligándo­
les á regresar á los puntos de origen 
B a l a r e ©
Según el último balance práeticado por 
p1 Banco de España, los billetes aumen­
taron en la cantidad de 4.696,525.
Fn cambio el oro y la plata disminuye­
ron en la proporción de 253.504 y 
4.343.440 pesetas respectivamente. 
H a M a  R o m a M o n e s  
Hoy llegó el conde de , Romanones, 
siendo inmediatamente visitado por nu­
merosos políticos y periodistas.
Declaró el conde no estar conforme con 
'la unión de Montero Ríos’y Móret, por 
haberse hecho sin previa consulta y con 
«rograraa, lo que viene á significar la re- 
mmcia de muchas cosas á  que-deben as­
pirar los liberales.
' Aunque soy contrario a los raaicaiisr 
mos para los cuales no está preparado el 
país! siendo'está la razón de qúe yo 
provocara una ruptura con Cancuejas, 
tampoco renuncio por completo á deter­
minados proyectos.
Además,deseo independencia para coni- 
baiT á los conservadores,y así se lo mani­
festaré á Moret cuando me visite, ya que 
yo no he de hacerlo,, por no haberse con­
tado conmigo para las gesílOhds de 
smión. .
B e
Dice un periódico neo, hablando de 
anarquismo, que no basta castigar á uno 
V otro ácrata, sino que precisa .prescribir 
el efecto y la .causa, pues mientras sub­
sista la idea, habrá anarquismo criminal.
Lo urgente es que, los partidos monár­
quicos se consagren á fortalecer sus prin­
cipales sostenes, el ejército y el clero.
También deben las c la ses  directivas 
v e la r  ñor el proletariado, protegiendo el 
trabajo y  désarroilando la instrucción. 
F e s t i v a l .
En elíeatro dé la Comedia se celebró 
e s ia  noche el festival organizado por el 
Centro Regional Bétíco, con gran brillan­
tez '
ÁsisLéron los reyes y la colonia sfída-
luza. . ' i
La exhibición de los cuadros repré-' 
sentando las provincias de esa hermosa 
región, nada dejó que desear, producien­
do extraordinario efecto.
Figuraban en dichos cuadros hermosas 
señoritas venidas dé esas provincias cOn 
tal objeto.
Todos los números fueron muy aplau­
didos.
S a n c i ó n ^
La Mesa del Congreso estuvo en pala­
cio, sometiendo á ia sanción del r e f  las 
leyes anunciadas.
C J o r t e s í a
' tacierva y Moral cumplimentaron á la 
infanta Isabel, éntregándole un- ejemplar 
de la Guia oficial.
E n t r e v i s t a
Mañana tendrán una entrevista los se- 
ñoit'es Mauray Polavieja,
S o r p r e s a
Sorpréndese Maura de que le atribuyan 
a iníervención activa en la inteligencia 
de los liberales, de la cual se congratula 
porque la deseaba.
T r a b a j o
En los almacenes de la villa sé han re­
partido entre los obreros 2.277 papeletas, 
para que puedan trabajar desde el lunes, 
E o s  r e p i i M i e a i i o s  
El día 25 se reunirán las minorías repu­
blicanas, para acordar .la campaña electo­
ral.
El criterio deí señor Salmerón consiste 
en mantener los distritos conquistados y 
presentar candidatos allí donde se pueda 
obtener el triunfo.
En breve se publicará un manifiesto 
electoral,
« H e r a l d o  d ©  M á d i? id »
Dice este periódico que el naciente so- 
ciaUsmo estaría muerto totalmente en Es­
paña., si antes y todavía ahora, hubiera 
sido atacado por los partidos políticos 
que se estilan- aquí.
« E a  C o n ? e S p o i i d © i i e i a »  
Publica'boy La Correspondencia de Es­
paña una. edita que Maura, advlrtiéiidole 
que en todo rejna Una espantosa anarquía 
y refiriéndose .principalmente á la ense­
ñanza. .
E a  n u e v a  e s c u a d r a
Consultado Maura respecto á la cons­
trucción de una escuadra, dijo que piensa 
poner la primera hilada de piedras en esa 
obra patriótica.
B i s g t a s t o
D ícese que Montero Ríos se halla dis­
gustado por la actitud de Weyler- y otros 
liberales en orden á la unión de aquél con 
Moret.
C n q i i e i ? í a s
Supónese que Montero Ríos no .hará 
gestiones cerca de López Domínguez ni 
de ningún prohombre liberal sobre el j 
programa y jefatura del nuevo partido, | 
limitándose á recomendar á sus amigos 
que acaten á Moret.
Este redactará y publicará el susodicho 
programa, sin la iutéryención de Montero 
wos^
A c t i t M d  r e s u p l t a
Los amigos de López Domínguez ase­
guran que éste mantendrá su actitud en la 
conferencia que ha de celebrar con Mo­
ret. . - ’■>






Establecimiento de Ferretería, .Batería 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
vcíitajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2,40--3—3.75—4,50—5,Í5- 
-6,25-7-9-10,90-12,90 y 19,75 en adelán 
te hasta 50 Ptas.
.Ca s a  r e c o m e n d a d a .
La Fábrica de Camas de Hierró,- calle Gom 
pañia núm. 7, es la que debe visitarse.
2Ó. por lOQ ¿e-gcong.mLa obtiene el que com­
pre, pues son precios dé fábrica. ' '
Inmenso surtido de todas clases y tamañ os.
T ra s la d o  de la  R e lo je r ía  A lem an a  
DE '
Pabla RettscM0g’
de:á  l a  e a l l e  d e l  M a n q u é ®  
E a i d e ®  n d m e r o -  2
Venta de relojes de-todas clases, á precios 
de fábrica. Composturas garantizadas á pre­
cios sin competencia. Se empavonan cajas de 
ac&W párá relojes. Se componen máquinas 
para eácribíp.. . ,
C a m M o a d e  M á l a g a
Día 9 Febrero
En el tren correo general regresó 
Cártama don Francisco Alárcóñ.
De Córdoba, don Justo Aranda y famí
in
dé 8,90 á 9 
de 27.44 á 27.48 
de 1.335 á 1.337
de 8.6Ó á 8.75 
d# 27.40 á 27.46. 

















4 por 100 interior contado...
^por 100 amortizable...... .
Cédulas 5 por 100,...,.........
Cédulas 4 por 100........... .




P^rís á la vista.............. .
Loltdres á la vista................
YBLEGRAMAS DE UL TIMA HORA
,10 Febrero 1907.
A  c a z a  d e  a c t a s
Pida!.ha visitado á Lacierva para pedir­
le varios distritos.  ̂ .
A p l a z a m i e n t o  
Definitivamente los reyes aplazan su 
viaje á El Pardo. ■
8,85
27,50
L A ____ ,
Gran Restaurant y tienda de vinos dé Ci­
priano Martínez,
Servicio á la lista y cubiertos desde pese­
tas 1‘50 en adelante,
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Motiles del cosechero 
Alejandro Moreno, de: Lucena, que se expen­
den en La Alegriai—íS, Casas Quemadas 18.
París á la vi§ta 
Londres á;ia y.isía . .
Hamburgo á la v ista ,. ,
'DÍA 8
París á la vísta , . .- 
Londres á la vista .
Hamburgo á la vista 
E n  e l C ircu lo  M e rc a n til .—Anoche 
asistimos á este centro de recreo, admi­
rando ia transformación que se ha dado al 
patio principal del mismo, convirtiéndolo 
en patio japonés, proyecto cjel laureado 
pintor malagueño D. Enrique Jaraba,
En 1̂ WUtW 4el patio se ha colocada 
una enorme sombrilla, japonesa, de cuyas 
varillas penden muiíitúa íaroliiíós á la 
veneciana.
El estilo és japonés, encontráñdóse las' 
paredés revestidas de color rojo, ásí comó 
las puertas artísticas y lujosamente deco- 
radaá.
A las nueVS de la noche aníefior se gele- 
bró la prueba del alumbrado,que dió iriag 
xmfico y a^céléhté resultado.
T ó r to lo s  . - r ía  guardia civil ha traidor 
de Campillos á los jóvenes María Beniíez 
y José Valderrama,. los cuales, levantaron 
el vuelo de ios respectivos hogares y se 
fueron á vivir á la citada vilíav 
Ante el juez de la Alameda prometieron 
íós jóveñés contraer matrimonio.
A liv ia d o .—Hállase algo mejorado de 
su dolencia el conocido joven don Ilde­
fonso Sell.
Lo celebramos.
S ociedad  de M g ién e .—fíii él local 
de Bellas Artes se reunió anteanoche,b>3j0 
la presidencia del Sr. Martín Gil, la So 
ciedad de higiene.
Leida y aprobada el acta de la anterior, 
procedióse al nombramiento de nueva junta 
directiva, que dió por resultado la elec 
ción de la misma que constituía la del año 
próximo pasado, á excepción del conci­
liario primero, cuyo puesto desempeñaba 
don Lorenzo Bermejo, (q. e. p. d.), nom­
brándose para sustituir á éste á D. Agus 
tín Prolongo.
El Sr. Martín Gil espuso á la junta un 
proyecto de saneamiento de casas,que fu'é 
muy elogiado, acordándose que la socie­
dad proceda al estudio de aquél.
Tratáronse oíros asuntos de escaso in­
terés y se levantó la sesión.
A m en azas .—Ana Santaella Rodrí­
guez denunció anoche que viene sien 
do objetó de constantes amenazas por par­
te de su hijo político, Manuel Doña More­
no, habitante calle Lazo, núm. 15 
Del hecho se ha dado conocimiento al 
Juzgado correspondiente 
In g re so .—En el Hospital civil ingresó 
ayer Felipe Muro Duarte, atacado de pul­
monía.
Felipe Muro se encontraba en Málaga 
en expectativa de embarque para la Ar­
gentina.
A c a rre to  de  c a rn e s .—La alcaldía 
remitió-ai Gobierno civil,para su inserción 
en el Boletín Oficial,e\ pliego de condicio­
nes para tomar parte en la subasta de aca­
rreto de carnes.
La subasta tendrá lugar el 26 de Marzo. 
G ach.eo.-La policía practicó anoche 
un cacheo, ocupando tres pistolas, á otros 
tantos individuos, los cuales fueron pues­
tos en. ,1a cárcel á disposición del Sr. Go­
bernador civil.
lio s  a lu m n o s  de co m erc io .—Los 
alumnos de la Escuela Superior dé Co­
mercio, han costeado una magnífica cinta 
de seda azul con franjas doradas que, 
ofrecerán á la estudiantina.de Valencia.
Lleva una inscripción que dice: «Los 
alumnos de laEscuelaS. de Comercio á 
sus compañeros dé Valencia.—Málaga 
Febrero 1907»;,
Además concurrirán en corporación á 
recibirlos con el estandarte de la Éscüelá 
cedido galantemente por el director del 
establecimiento Sr. Mérida.
C asual. — Casualmente se ocasionó 
ayer en su domicilio, la niña. Ana Valle 
Molina, una herida dislacerante de seis 
centímetros, en la región glútea.
Fué curada en la casa de socorro de la 
calle Mariblanca. ;.
L ocos .fu g ad o s .—Del manicomio se 
fugaron ayer los dementes Antonio Fajar­
do, José Medrano y ,otro apodado el To­
rero.
La guardia civil detuvo en el Valle de 
Los Galanes, á los dos primeros, reingre­
sándolos en el mencionado establecimien­
to.
S illa s  en  la  A lam ed a .—Con motivo 
de los tres días de Carnaval quese han de 
celebrar en el paseo de la Alameda,la em­
presa de sillas las intalará,siendojel precio 
del asiento, 0,25.
Tenemos entendido que asistirán todas 
laá Estudiantinas y Comparsas.
De v ia je .—En el tren de, las nueve y 
veinte y .cinco, marchó á Ronda el nc.Q 
propietario en aquella ciudád don Loren­
zo Borrego.
Para Baeza, don Federico Hernando y 
familia.
En el exprés de las once y cuarenta y 
cinco vino de Madrid la esposa del ádmi- 
nistrador de esta Aduana, D.Angel Yopis.
De Manzanares don Miguel Castillano 
y familia.
En el correo de Granada salió para 
aquella población don Manuel Martínez 
Albarracín.
En el exprés de las cinco menos 'cuarto 
marchó á Córdoba don Cesáreo Alba y 
don Francisco Morales García.
Para Madrid, Mr. Yauseau,
También regresó el abogado de este 
Colegió don Antonio García.
Error in v o lu n ta r io . '—Por error 
voluntario consignamos ayer en la rese 
ña del concierto celebrado anteanoche en 
la .filarmónica, que el, niño Gaztambide 
fórmaba parte del cuadro plástico repre­
sentado en tercer lugar y que llevaba por, 
tituloSánM Ceciliü, siendo así quelofué 
la señorita Teresa Gaztambide. 
Hacerap.sjon gusto esta aclaración.
T i j ? o  d é  g a l i o  
Todos los domingos y días de fiestas 
tiro,de gallo „en.el,Puerto de la Torre,
D e se g u n d a  .in ten c ió n .—De según 
da intención,fué;^ curado anoche en la c a p  
de socorro de la'calle del Cerrojo M a ri­
no Castillo González, el cual presentaba 
dos heridas contusas en la cabeza, que, se 
ocasionó en la calle de la Trinidad de una 
calda. .. .
F e s t iv p .- H o y  de 1 á 4 de la tarde 
se celebrará en la plaza de Toros un fes 
tival organizado por la sociedad Amigos 
prQtecfgres de los niños, para cuyo festi­
val existe mucha animación, dado lo atra­
yente y sugestivo del programa,
; Eí 9spegíáci}jo se repetirá mañana y pá-
p d o ,
Hasta las 12 se expenden las entradas 
en la pla?a de la Constitución y desde di 
eha hora en adelánte, éri la plaza dó T'ó- 
rós. ;;
ComipaTsa —La Comparsa Gota de 
¡leché', tuvo la atención de, obsequiarnos' 
anoche con una gereipía,
Seguramente "esta agrupación ha de lla­
mar la atención del público, pues es nota­
ble por todog.conce'pto^,
B oda.—Anoche eóntrajeroii maírimo
nlo en la iglesia de Santiago, la señorita
Esperanza Herréroá Barés y'el joven’don 
Julio Cano Díaz.
" F e l i c i d a d e s .
. R ec lam ad a .—La policía detuvo ayer 
á.la réclamada Rafaela Rubio. Alb§.
I,turbe.-—Hemos recibido 
unárelációíL §.̂ iá,4í-§'ti9á de .iqs: enfeimos 
que ingresaron eh''éf''g'áñatóriQ «íturbé? 
de los Montes de Málaga durante ei año 
de 1906 désde el 2 dé Marzo al 29 Julio, 
primer temporada, y desde el 24 Septiem 
bre al 3'í de Diciembre, segunda ígmPó" 
rada. ' ‘ '
; En los datos y observaciones anejas de- 
müestrááé él resultado beneficioso que 
obtiene en la curación de los enfermos 
del pecho tan útü instiíueión,
Eí Sanatorio «líurbe» quedará nueva­
mente abierto en este mes.
Paraos las gracias al Sr. Don Joaq.uíii
García ÚS Tsigdp por su atención de re­
mitirnos en noniBreéle la íiJunta de señeras 
el cuadro á que nos referimos.
jgíilbí’íuo .—Desde hace algunos días
se encuentra, gnfprfflff nUéstfP aprcciable y 
don César rótti Áyusó. 'querido amigo
Deseárnosle un pronto y total testable 
cimiento.
B ailes de m á sc a ra s  .—Con bastante 
animación se verificó anoche el baile de 
máscaras anunciado en él Café de España
S obre u n a  v a c a n te .—El presidente 
déla Junta de Patronato dé médicos tita 
lares ha oficiado al gobernador civil in­
teresando se anuncie nuevamente en el 
Boletín Oficialía vácanre de médico de 
Pizarra, pues el anterior anuncio adolecía 
de vicios de nulidad.
De (3-ranada.—De Granada llegaron 
ayer don Manuel Tegeiro y familia.
E n  M á lag a .—Se encuentra en Mála­
ga el exdirector general de Sanidad don 
Camilo Calleja, acompañado de su bella 
hija Pepita,
Se hospedan en el Hotel Hernán Cortés.
De tr a n v ía s .-A y e r  se inauguró el 
servicio de tranvías eléctricos desde la 
Alameda de Colón al Postigo de Arance.
Cada trayecto cuesta diez céntimos y el 
recorrido total quince.
También ha quedado restablecido el 
trayecto Huelin-Victoria.
O óm isión de q u in ta s .—En el Ayun­
tamiento se reunió la Comisión de quintas 
para cerrar el alistamiento del presente 
año.
Hoy como ya hemos dicho empezará el 
sorteo.
E s tu d ia n tin a ,—La estudiantina ma­
lagueña Amibos de/Arfe, saldrá mañana
lunes en él̂  prínier tren de la mañana para 
Ronda, donde liégarán á lfs diez y media 
dé la tarde, permaneciendo en la vecina 
ciudad Jiasta el martes á las nueve y media 
de la mañana en que regresarán á Málaga.
El alcalde de Ronda Sr. xVparicio ha es­
crito al presidente de la estudiantina ofre­
ciéndole cuantas facilidades tenga á su al­
cance.
; Darán serenatas, en el Círculo de Artis­
tas y en otros centros.
El pueblo de Ronda dispensará segura­
mente un buen recibimientos á los artistas: 
malagüeños. '
La estudiantina Amigos del Arte se com- * 
pone de cuarenta y cinco jóvenes.
L o s e s tib a d o re s .—En el gobierno 
civil estuvo ayer una. comisión de estiba­
dores,al objeto de saludar al-señor Velas- 
co y hacerle presente determinadas que­
jas contra los patronos.
Como no pudieron ver al gobernador, 
repetirán la visita el nuércoleá.
T i r o  d e  g a l l o
Todos los domingos y días festivos, ti 
fó de gallo en la Fuente tlelos’Cambrories.
J u n ta  de D efen sa ,—Una comisión 
dé la Junta de defensa visitó ayer tarde a! 
gobernador civil.
péspués de saludar al señor Velasco le 
fogqr.on que interpusiera su influencia 
cerca del Administrador de Consumos pa­
ra que éste emplee en el resguardo indi 
yiduóp que sean de Málaga.
También hablaron de oíros extremos 
impóifantes, que ponen de relieve el in­
terés, qué en favor de Málaga se toma la 
Tinta.
P rec io á
s in
co m p e ten c ia
Almacén
. A l a m e d a
dg
a vino secó.
» » dulce i
» » P. Ximen
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g a ra n t iz a d a
1
Pías;
{ botella 0‘35 
» » 0','35
» » í 0‘35
» » 0‘70
» 0*70
» » 0 ‘30
Desde ocho arrobas precios cOnvencionarés 
Ptas. Pías. pfgg
a Aguardiente especial 35 1 botella 1*75 F á Aguardiente doblé '’5 t  botella 
«triple anís. . . . 3 9 »  «, 1*50 » « » sencii'lo 19«
Los mismos-precios por medias arrobas y cuartillas
a vino Solera 1.®'
» » » 2.®
» » » 3_a
»• » Manza l,.®--



















Coi»pañía Vinícola deí Norte de Esoaña
W d AD AEN  1879.— BILBAO-HARO^
P r e m i a d a  e n  v a r i a ®  F x p o ' s i e i o n e ® ,  l i l t i m a m e n t ©  e o n  
e l  g r a n  p r e m i o  e n  l a  d e  P a r í s  1 9 0 0
fli.ffliilfiliA liS  f AMS
Nakens acaba de publicar un libro 
nuevo; Eleva éste por título Muestras 
dé fíti estila. Lo constituye una serie de 
artículos cortos escogidos entre los me 
jorés— cuéntese que todos son buenos
Rioja blanco, Gioja espumoso (CHAMPAGfNE)
De venta en los principales almacenes de Ultramarinos, Hoteles Restaurants y Círculos — 
Fíjese bien en esta regisíi-acla» para no ser sorprendidos con las imitaciones.
1 a y a  ped idos ' e u  M M aga ü  I>. tEgiitOio d e l M o ra l A 'remal, SÍS
un carruaje ooríeamericaíio
EN
d . e  l o ©  l l3 ,3 :x L 3 .< d .o 3
ESTA ADMINISTRACION INFORMARAN
dé las muchos que ha escrito el gran mascaradas y  trajes de niños
propagandista republicano. Todos los 
de este, libro son notables.
Ln lás presentes qircunsíanGias nada 
quedé ser más propio para dar una 
;3rnéba déáfécto á Nalcens que adquirir 
sq niievQ libró*
Nosotros transmitiremos con mucho 
gusto, los encargos que se nos hagan, 
orevio abono d§ §u importe, tres pese
IftS,
i~ 11 iwiiiiiiiiim'iiD iji
i  IrpiiiMS! Confetti
Don Abelardo Guirval.
« Salvador Alvarado.
Jurado de Estudiantinas 
Don José Cabas Galván,
« Eugenio Zambelli.
« Angel Peítenghi.
NOTA.—No se hace convite de ningu­
na clase.
OTRA.--La Banda de música munici­
pal, galantemente cedida por el señor Al­
calde, amenizará el paseo, durante las ba­
tallas;
fn  vista dé! descenso de temperatura y i 
para que pueda lucir más el desfile de ca­
rruajes,esta Comisión ha acordado que se 
efectué á las cinco y inedia de la tarde, en
Espectáculos públicos
T e a t r o  P r i n c i p a l
A  ̂ n’ .. .. -i A • ' , I Anoche, á tercera hora, se estrenó en
todas los días de Carnaval y domingo de el decano de nuestros coliseos la zarzue-
la cómica én un acto de los señores Ló- 
Donativos recibidos hasta ahora pez Silva y García Alvaréz, música de los 
Exemo. Sr. Marqués de Lados, p e s e -  ^alverde y Calleja, titulada El
tas 150. \m ble amigo.
D, Adolfo Suáfez de Figueroa, 50, divertido entremés, fué estrenado,
Car-
Excrao. Sr. D. José López Domínguez, 
100;
Sr. Conde de Ischernadieff, 25. 
Presidencia para hoy Domingo de 
n m l ,
Exema, Sra. D.® Carmen Cortijo de Ló­








» Gross (Paga) 
íí Madfoh {N Vl.)
» López de Ochoa (Trinidad)
» Rey (Carmen del)
» Sandoval (María Pía)
8 Segal erva (Rosado)"
« Yaldés (Márfa Luisa)
C o m i s i o n e ®
De orden
Don José C, Bruna,
« José Ramos Power 
« José Andrade Chinchilla.
« Francisco Maynoldi,
Dé Tribuna
Don Enrique Pettersen ClemensJ 






con muy buen éxito, en el teatro Apolo de 
Madrid, en la función á beneficio de la
simpática tiple María Palou, tan querida 
de nuestro público.
El asunto de la obra nada de particular 
ofrece, como no sea la originalidad de de­
sarrollarse toda la acción en un tejado.
Dos bohardillas contiguas, son eí aloja­
miento de Celedonio (señor Iglesias), hon­
rado obrero que vive con su hija Manolita 
(señora Garcerá), y el de un aspirante i  
sacerdote que se llama Buenaventura (se­
ñor Gaseó).
La, chica, que es una perla, se permite 
la .satisfacción de querer al Joven Mame- 
S^lo (señor Escudero), doncel enamora- 
rado, al par que maneeoQ de ultramarinos, 
quietvH0ada del picaro niño dé las de 
Cupido, trepa á las alturas para obsequiar 
a su novia con queso manchego y café to­
rrefacto.
Estos amores son contrariados de un 
modo terminante por el señor Celedonio 
que detesta á Mauregato, y ha pensado 
perniquebrarlo apenas le oiga maullando, 
reclamo tierno con que se avisan' los 
amantes felinos.
Buenaventura, el místico vecino de Ce­
ledonio y su hija, no ha podido permane­
cer indiferente ante los encantos de la mu­
chacha, y entre motetes y salmos se le 
aparéce la gentil Manolita. Decide, por 
tanto, cortejarla, si bien lo hace con la 
hipocresía natural en los beatos, y figu­
rando que protege las relaciones dé la 
niña con Mauregato, solo, en verdad, tra­
baja por su cuenta, dando ocasión, con 
su falsa ayuda,á que el pobre chico caiga 
en la ratonera, ganándose al fin la paliza 
que le tenía prometida Celedonio', y en 
tanto él logra entrar en la bohardilla de 
Manolita, propasándose én términos que 
hacen protestar á la chica. Hasta que se; 
descubre el pastel y todo queda en su, 
lugar.
El noble amigo no iué anoche, deí agra­
do de nuestro público, contribuyendo al 
fracaso, muy principalmente, la inseguri­
dad de los artistas en sus respectivos pa­
peles, por yirtud de lá cual un diálogo fá­
cil é ingenioso, que debe sostenerse con 
viveza y gracejo, lo arrastraban penosa­
mente, convirtiéndolo en una lata inso­
portable. >
Además, para personajes como el re­
presentado por el Sr. Escudero, se nece­
sita alguna vis cómica, cosa de que este 
actor se halla exhausto, como también 
carece del respeto que todos los cómicos, 
buenos ó malos, y  más aún los malos que 
los buenos, deben al público, por lo cual 
sería oportuno que se lo recordara la di­
rección artística, de manera elocuente^ 
para que no lo eche en saco roto.
Volviendo al extreno, añadiremos, que 
no presentando situaciones musicale.% los 
compositores se han limitado á confec­
cionar tres bonitos números, qu.ü sirven 
muy bien al objeto á quese des,tinan.
Eí programa para esta noche es muy se- 
iecto,no solo por lasaplaudidas obras que 
se anuncian,sino también porque al finali­
zar cada una de ellas cantarán coplas y 
tangos tres notables comparsas, escri­
turadas por la empresa para ofrecer al 
público este agradable entretenimiento.
En la primera sección se presentará la 
comparsa denominada Los encantos del 
amor; en la segunda Los gauchos orienta­
les; y en la tercera Los jóvenes capricho­
sos.
T e a t s * o  l u a r a
Con la asistencia de numeroso público, 
representóse anoche el programa anun­
ciado, cuya interpretación valió muchos 
aplausos á los artistas, los cuales de­
sempeñaron sus papeles con verdadera 
acierto.
También fueron muy aplaudidos los 
cuadros cinematorráficos.
VENTANAS
Se venden cuatro ventanas á dos hojas, 
apaisadas, de nueva construcción 
por su tamaño, para almacenes..
En esta redacción inforrán-ma
y propias.
EBSKomaaasasaBB
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Esta amenaza pareció conmover á Bernard mucho más que 
la primera.
Su acento no tenía ya la mismo firmeza cuando respon­
dió:
—Sería una maldad inútil. ¿Por qué castigar sobre tanto 
inocente una falta cometida exclusivamente por mi? Pero es­
toy en vuestras manos y lo sufriré todo menos hacer lo que 
me proponéis.
— Si es así.,.—conjesíó el Rojo levantando el puñal.
—¡Basta! Déjale—dijo alguien detrás de él.—Puesto que 
se obstina de ese modo probemos otro medio. Tengo para mí 
que nos dará mejor resultado.,.
El Rojo no obedeció sino con marcada repugnancia.
Sin.embargo, volvió á poner la venda al colono, oprimién- 
la brutalmetite y tiró del cordón dé la campana.
Nadie respondía; solamente los gruñidos del perro del 
guirda, que se; oían en el zaguán, se convirtiéron primero en 
fuertes ladridos y luego en aullidos furiosos.
—Soberbio animal—murmuró el Rojo de Anneau.—Encar­
gaos de rematarle de un solo golpe cuando entremos..; Tuer­
to, ¿estás seguro de que no hay más puerta que esa?
—Con seguridad. He dado tres veces la vuelta á la tapia.
—Veamos, pues, si es posible despertarlos.
Y el Rojo llamó otra vez con violencia.
Por fin se oyó la voz acre de Petronila, á la que contestaba 
otra más tímida. Los dos se unieron,para reñir al perro, que 
bajó un poco el diapasón, pudiendo entonces cogerse algunas 
frases del animado diálogo sostenido eñ el interior.
-Estoy seguro, señora Petronila—decía Jerónimo gl jardi-^ 
ñero en el patois del país.—No pueden ser más qiie almas en 
pena ó brujas las que anejan á estas horas por el campo. To­
dos los cristianos están acostados ya, y si se le s  deja entrar 
nos torcerán el pescuezo.
¿No te .da vergüenza creer en tales cosas á tu edad?—
respondió Fétronil«,-^jPénsar Que noq^uerias levantarte , y
que he tenido qué-acompañarte hasta aqui!... Son sin duda 
vagabundos que vienen á  pedir asilo, Estamos ya harfos de 
tales gentes... Pero verás como los hago largarse de aquí.
Unos cuantos culatazos dados contra la puerta cortaron de 
pronto el diálogo, y se oyó una voz que desde fuera gritaba:
—¡Abrid en nombre de la ley! ¡Abrid á la gendarmería na­
cional, que tiene orden de registrar esta casa!... ¡Abrid, ó echa­
mos la puerta al suelo!
Jerónimo y Petronila quedaron estupefactos.
Sin embargo, la désconfiada ama de llaves dirigió á través 
del ventanillo la luz de la linterna que tenía en la mano los 
desconocidos.
—Llevan en efecto el uniforme de los- gendarmes—dijo á 
su compañero con turbación;—pero que no por eso...
—¡Oh! no abrais, señora Petronila, y vamos á acostarnos.
El ventanillo se cerró.
—Si esas gentes no abren—dijo Francisco con despecho— 
el golpe ha fracasado. Habíales, Rojo, y no les de{es irse.
—Abrid—ordenó éste,—abrid, sí no queréis morir.
Pero tal amenaza, en vez de decidir á Jerónimo y á Petroni­
la á obedecer, pareció aumentar su desconfianza, y ya toma­
ban el camino hacia el intérior de lá  casa cuando una sonora 
voz temblorosa y jadeante se dejó oir de repente:
—¡Imbéciles!—decía,—¿en qué pensáis? ¿Se le ocurre á 
nadie dejar á los gendarmes nacionales, á los defensores de 
la ley á la puerta de un ciudadano? No tengo nada que ocul­
tar á los agentes de la fuerza pública; no se ha de encontrar 
en mi casa nada sospechoso, y puede ser visitada á cualquier
hora.
El jardinero y el ama de gobierno quisieron hacer algunas 
observaciones, pero Ladrange Ies impuso silencio.
—¡Valiente imbécil!—murmuró el Rojo de Anneau.
—Pillo debeis decir—repuso el Tuerto de Jo u y ,^E I viejo 




D O S  e d i g i o n b s  p i a r í a s
El- P O P U L A R Domingo
m
d e  F e b r e r o  d e  1 9 0 7
elm ás eeonom ico 82. ____C o s m é t i M ¿  d e  F r a n e J i .  N o  t o i t a  e l  c * t l s .  ® s  f l m á s  « 2 ,  B a r c e l o n a .  D e  v ¿ n t r e ¿ “ " t o ¥ a ' i í  l a s ” t o o ™ e -p o r  c o r r e o  o e r t l f i c a d o  a n t i c i p a n d o  p o e t a s  3 ‘ e o  e n  s e l l o s .  B o r r e u r a r m a o e u  o g u e .
riasj perfum erías y  farmaeias.
Se ruéga al público visite nuestras Sucursales para 
éxáminat los bordados de todos los estiíoS:
Encajes, realce,.marlices, punto vainica, etc., eje­
cutados con la Máquina.
D o m e s t i e a  b o b i n a  c e n t r a l
la misma que se emplea universalmente para las fami­
lias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y 
oírbsq similares.
Máquinas para toda industria en que se emplea la
Máquinas í i ! ! para
Wfls los modslos i Pesetas í‘50 seiiaales.— Pite el CitótogoilnsMo que se da gratis
La Ooinpañía Fabril Singer
C o n c e s io n a r io s  e n  E s p a ñ a  A D O C C K  yCt* 
Sucursales en la Provincia de Málaga 
■ M a l a g a , !  A n g e l »  1 
A Í N T E C I U E R A ,  8 ,  X - u c e n á ,  S  
h o n d a ,  9 ,  C a r r e r a  E s p i n e l ,  9  
V E Í L E E  M A L A G A 7 ,  M e r c a d e r  e s ,  7
Esquelas fúnebres
s e  r e c i b e n  p a r a  s u  i n s e ? - .  
c l ó n  e n  e s t e  p e r i ó d i c o  h a s -  
t a  l a s  c u a t r o  d e  l a  m a d r u ­
g a d a .
moa. ■ _____________
CALLOS, DÜEEZAS!
Curan segura y radicalmente á los'cinco días de usar este^ CALLICIDA, 
calma el dolor á la primera aplicación.
H Ü N A  P E S E T A ! !  ¡ jU N A  P E S E T A ! !
I B R I S  i l F B I
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones. 
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
¡¡OM.LOS! ¡0ü a ^ Z 4t!!
Jamás dejan de 'dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco 
pile él é instrucciones.
¡IÜ .N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid 
Depositarios generales HIJOS d e j . VIDAL RIBAS y VICENTE FERRERy 
C." de Barcelona, PEREZ MARUN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de 
Madrid. .. ■ ______ _
ABONOS F L O R I D A
PAEA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS 
m u  H. SGHWÁRTZ: Sran Capitán, 14, GOROOBA 
S ü C U E S A L  en MALACA: Calle de GRANADA número 126
± 3 e l e g a , d a :  a , < E O X . X 3 : s r ^  B X T S a - O S  , ,
De p o s it o  d e  ctjmejstos i ¡¡C ontra la s  c a le n tu ra s !!
y  C a J  H i d F á í i I i e a
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas.
Romano superior. . .............................  arroba 0,70 pesetas.
Poríiand » (negro y claro) . . » 0,90 »
> extra (blanco). . . . . . .  » 1,— »
> » (claro) para pavimentos. » L— *
Cal Hidráulica........................................   » 0^90 »
P o r  w a g o n e s  p r e c i o s  e s p e c i a l e s  
P.ortland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce 
para payimentqs y acerasr
J o s é H u i z  R u b i o . - - H u e r t o  d e l  C o n d e ,  
1 9 . - M Á I - A G A .
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos. 
N o  m a s  e n f e r m e a a a e s  d e l  e s t ó m a g o . —





Értimulá el apatita; repara los deseas­
te#; restaúrá laa fuerzas;' faciütá el 
desarrpllo y repone las pérdidas da 
principios minerales del organismo.
Éi VEStA ta  U 8  EARBACtAS
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V i n o  d e  B a y a r d
P e p t o n a  F o s f a t a d a
A todos los enfermos, los .convalecientes y todos los débi­
les, el VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA
la SALUD.—Depósito 
G‘‘, París.
en todas las farmacias.—COLLIN
Vda. de Jorge A. Hodgson
C a s a  e s t a b l e c i d a  e n  1 8 4 !
Espécialidades en géneros de Fantasia, Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kies, Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
Gi ran fábrica (3e Soda Water y Limonada
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de'Febiero vende por raciones los acreditados jamo­
nes de York, cocidos al precio de 1 peseta, por ración.
> C A F l !  N E B V I N O  M B D l O m A l .  «
ItMteMÉv® Bá iHia eetív* Im  deistea é» m íím í,
dusoSa »«TÍo«<MU Loe te^ea (2al s<síé«Bgej AalltiHite f  
g»at«n4, M o«rea teásübteáiaKtA. SoAsa# MteasHc y#
por o»n«# i  ta»du incítala. 3
|M>péalte g«iM ^ OBrMtM,S»,N&dílé.lbi ]£ £ ^ , femasfti d# A.
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciónes hi'giénicas, 
dos kilómetros,de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera', corral para 
gallinas y media.fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta. Administración
H O J A  A N T I - T i c - R M I O A
p r e p a r a d a  e n  e l  L a b o r a t o r io  F a r m a c é u t ic o
DEL DOCTOR FUENTES; VALENCIA
aszCsixca. d . e p o s i t a .d c i
Para curar radicalmente á Tas veinticuatro ó cuarenta y 
otno horas, sin Quinina ni otros medicamentos, todas lás Fie-„  ̂
bres palúdicas, tifoideas, reumáticas, gástricas, etc.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías de Espa- 
na.~Precio de l a H O j a - A n t i - t e í P i u i é a  8  p e s e t a s .
Representante en Málaga y su provincia, Bernardo García 
Martínez,J-hierto déla Madera, número 5. ’ ........
Tónito-Grenítales del Dr, Morales
GRAN CERVECERIA GAMBRINUS
; — DE —
 ̂ , Sixto bobillo y Herrera
G e v v e K a s  a l  g u l f o y  e n  b o t e l l a s ,  U c o p e s
d.e todas clases^ vei?íiiOTgtti9 
! soda wat©j?9 gaseosas y  W m sííy  
blaek;» w liite  ete.
Se sirve á domicilio
M a i? g [ u é s  d e  L a r i o s #  n d m .é i ? o  !
F 1 p a p e l de fumai?
J ' O B
A ^ E R A  MALA|UE|Í^
Tenéis que cuidar-S?óiqiiereis que vuestras ropailüj las que i 
no SE líiutilisen por usaitl uussfras manos con las 
en su lavado jabones malji que^anais vuesíro sus- 
eléorsdosiíxilifsiem prei í-enlo, lavar úrticamente
JeiTipleo del JABON deja
k e i t e r a w ^ '
TELEFONO^
con GÍ J A B O N  déla
'ACEITERA malagueña’
Célebres pildoras para la Cbmpléta y segura curación de la
i m p o t e n c i a , bílidad.
.Cuetitan treinta y siete «ños de éxito y con el asombró de los enfermos 
queTas emplean. Principales boticas á 3o reales caja, y se remiten .por correo i  
todas panes.La corréspoiidelicia: Carretas, 39, Madrid.. Málaga, farmacia de A. Prolongo,
ímssmamámismásém ' ' ^
Manteca
p i i F m  e F , a m a  ,
Fábricas Reales de
H .  H .
Qevantsr HOLANDA
Comprando al peso exíjase esta marca
twjr.r»aiK-fB.a
Barriles para uvas y pasas y
doblea fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casia-' 
ño.gé venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Rarños Télléiz.—Má­
laga.
La Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Alniacenes para lás provincias de Málaga, Jaén, Granada, 
Almería, Norte de Africa y Campo de Gibraltar.
Gran'dés y variadas existencias en tamaños y pesos de to­









» Libros de registro.
» Títulos, acciones y obli 
obligaciones. ■
» llustraciónes.
F i » é e i o s
Para Envolver frutas.






» Lanillas. . •
» Imitación cuero, piel, 
seda para flores, car­
tulina dé Todas cla­
ses.
v e i i t a j  © s i s i m o s
Todo el que necesite papel debe dirigirse á la 
Papelera Española Straelaan 20 Málaga
La nías antiguá y la primera marca dél mundo debe su fáma 
Universal,á la excelencia de su fabricación y á,Ia incomparable 
pureza de ^u pasta únicamenté prepárada con el agua délos
MANANTIáLES-JOB
traídos de los Pirineos (Valle del Ñert) para el consumo 
exclusivo
DE LA PAPELBEIA-JOB
HORS GONCOURS en k s  exposiciones'Uni'versáles de Pa­
rís 1889 y 1900.—Pedidle en todos los estancos.—Uriicq're­
presentante para la provincia de MííLÁGA.—J O a g i l iM l  
B o l g a d o . —Torrijos, ^1-pral. Málaga.
R é a l i z a e i ^ b
De varias clases de hierros, 
laminados, tés, ángulos, yi-
di-guetas, chapas de hierro 
chas galvanizadas, flejes para 
barrilería, rejas de árrar, cla­
vo* de herrar, plomo en ba­
rritas y acero.
1 2  A b r i ó l a ;  ! 2
. o ñ e c i a
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PARA ENFERMEDADES URINARIAS
S Á N D A L O  P I Z A
M U .  P E S E T A S
u 8U o «  presan» c a p s u l a s  BB SANU'I.0 , 5 Je GONOSAS,
^  SANTALpL, etc,., mejores aue las d,'i '
(nifi cureli r.ri;ís pronto'y radica-lúii!;. ,
DES UlílNAIUÁS Dramiadocon meii i'-- ,
:G|k‘>n,de'IÍiirc,elO'rja, 1^ 8; ,Gran Co.'tcpr'síí (■.é i'ái'íá,.i6j©, y 
Prifrii'ió eij fá-de Shez iSUíl É x il4  erec'ioate desde hitá: L.'irc&e 
laprob'adHp y reGóiíiehdadd.s por las.K eaies,. A.-’adt-iijias d e ,B jrcs-  
le.na y M-LÍorca. "Vastes corporaciones c ien tif iea sy  renon.‘.p.’'a<ii.‘ 
p t!0 c. ti ce.'i'idi'a ríame lite fas prescribeií', rec'urtpcieiído 
b-e Siissiin'ijards;-rFrasco 1 4  r e a le s .—Fárm-aCsa dol Dr. i l L A ,  
riázá ciel Pino'., C, Darcelona, y  principales de España y A m erl' 
rí|.\'8eTqiditi;n p w  cprrep aiitici-paiido su va lor. .... ,.........
Pedid'sándalo P iz á -  Desconñad de Jas imitacioñaa
Hé^osíi^io B.,^ómes em Málaga






f ra m lu ja sa
C o l o i p a e i ó n
Joven de Í4 años, 
natural de Ronda de^ 
searía colocarse en una 
droguería de Málaga.
Darán razón en la 
Admihi&tracióade éste 
periódico. _ _ _ _ _
Orapa Oaró© /
garantiza la seguridad abso­
luta de las cajas de envase.
El millar 8 francos. 
Fabricantes; Gustave Carde 
fils et Compagnie 
33 Quai de Queyries, Burdeos, 
Para pedidos de importan- 
eia se marcan las iniciales del 
expedidor sin.aumento en los 
precios.
varios cuerpos de estantería, 
y dos mostradores, todo de 
reciente construcGión; y cua­
tro 'Cristales de aparador. 
Informarán, D.' Luis de Ve- 
lazqüez, 1. ,3.° izquierda.
Se vende
■ Dos estarííés, una romana, 
artefactos y depósito para 
aceite, una carpeta de alma­
cén, y otros útiles de tienda.
Calle Sancha dê  Lara. (M- 
macén de sardinas- arancas.)
fam ilia
En' caSa’particular se cede 
una bóríitá habitación á la ca­
lle á caballero estable con 
asistencia ó sin ella, para vi­
vir en familia, á precio arre­
glado.
Razón, Cister número 111.“ 
■bajo derecha.
S e  gi?atiSeará
A la péraoha que presente 
en el cobertizo de Malaver 
n.*̂  I principal, una medalla 
cón candado de oró é inicia­
les, C. N. H. R. O. M. y una 
fecha, estraviada á su dueño.
una viuda. desea eolo"'- 
carse en una portería, 
Darán razón en pa­
lle del Doctor Dávila
B o ü ^ d a id o s  , 
Se. dan leccionés de 
bordados á máquina 





En el sitio más sano dé Ajij; 
laga «n hermoso hotel eon 
preciosas vistas, gran’ jardín, 
cuarto dé baños, terraza, mu- 
ph.as habitaciones y grandes 
corhodidades, para familia ri­
ca.—Hospital Civil núm. 5.
.lyiiii...—Tftw
A v i s a /
Para vivir en familia se de­
sea uno ó dos caballeros ó 
matrimonio solo.
Pasaje de Alvarez 43 p ral
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Entre tanto Ladrange, por un resto de prudencia, se había 
puesto á examinar á los visitantes á través del ventanillo.
El Rojo, qu» vfó brillar su pupila gris á través de las barra? 
de hierro, dijo con su acento más meloso;
— Se o s tiene por un buen patriota , c iu d a d a n o , y  nos SQr- : 
p ren d é que^ res is tá is  á la ley.
p:.—No resisto, amigos míos, no resisto, os Io„ aseguror^se 
presLiró á contestar Ladrange haciendo jugar con mano tem-.r; 
Llorosa un complicado sistema de barras y cerrojos,—Estáis 
en-lo ciertq:.soy un buen ciudadano; respeto la -autoridad j  
detesto á los aristócratas... Entrad y sed bienvenidos... Yo 
estimo en mucho álos  gendarmes, los más fieles servidores 
de.la pación, y deseo...
No pudo acabar.
A penas se hubo.descorrido, el ultimo cerrojo, la puerta se 
abrió impetuosamente, el dueño de la casa fué lanzado por 
ella diez pasos atrás, y mientras una oleada de hombres , ar­
mados invadía el portal, unos se apoderaban de él y otros de 
Petronila, cuya luz §e. apagaba. .
En medio del desorden, el.Rojo de Anneau había notado la 
súbita desaparición de Jerónimo el jardinero, y viendo al po­
bre diablo qué, subido sobre un montón de escombros trata­
ba de ganar lo alto del muro, gritó; . ^
—Detenedle, trata de huir,
y  disparó un pistoletazo; pero ya Jerónimo, aguijoneado 
por el .terror, se había arrojado abajo del muro por .la. parte 
del carnpp, á riesgo deromperso la cabeza,.y se ponía á buen 
recaudo á todo correr.,
—[Perseguidle!—ordenó ei Rojo. - »
Dos ginetes, con efecto, iban á seguir las hqellas del, fugiti­
vo"; pero Francisco dijo tranquiiameníe:. ,
—Dejadle. ¿Qué diablos puede hacer? . Tenemos fuerzas 
suficientes, y la brigada más próximo se halla á' tres leguas 
de aquí. Poniéndonos en lo peor nos sobrará tiempo para 
terminar el negocio,
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de unaadelantar gran cosá; porque tenía todo la resistencia 
segurísima prisión.
El Rojo se acercó entonces á rnaese Bernárd, á quien sus 
vigilantes habían obligado á hacer alto, y le quitó la venda ■ 
que ciibría sus ojos. ■
—-EscuGli.á;.:buen amigo—le dijov-^Te heimos podido matar 
y te hemos hecho gracia de la vida para probarte que nó so*: 
mos tan malos como á primera parecemos. Pero no doy un ' 
cuarto por tu piel si no obedeces p'untualmenté en lo q(ue te 
vamos á mandar. ' ' ' . .
El pQbre Bernárd, casi asfixiado, miraba en toriio^ suyo as­
pirando con ansia el aire fresco y vivificante de la noche.
—¿Qué es do que queréis de-, mi?—̂ preguntó.
-í-U ná.cosa.senciliísimá.iEstamo's ante el casTiUo' de 'Bre- 
teuil y vamos á llamar'á:la puerta, y como'no han - de abrir á 
seínéjante horá, á gentesi que no tienen el placer de conocer 
allá-deníro, es preciso que respondas por nosotros. Dirás que 
tienes cosas de sumo interés que comunicar sin perder momen- 
to-al duéño de la finca, msistirás en entrar y  íio se te negará 
esa: gracia... Si logras lo que queremos se te llevará á tu casa 
sin causarte el menor mal, pero en él caso contrario date por'  
muerto, ■
Bernard siníió-la punía de un puñal apoyado contra su pe­
cho, sin duda para dar más.fuerza al razonamiento que acaba­
ba de hacérsele.
■Pero, á pesar de ello, el valeroso colonó no áe turbó,
• —¡Ahí—dijo fríamente.—¿Es para eso para lo qué hie 'ha­
béis traido aquí? No valía la pena.;. Por más que nó tenga 
mucho q^e agradecer ai .amo, jamás consentiré venderle de 
ese modo, así me hubíérais de hacer pedazos. -
El bandido se pusp lívido de cólera^
■'—¿Quieres habértelas conrnigo de igual a  igual?—dijo 
zando un horrible juramento.—Eso prueba que no me cono­
ces... ¿No reflexionas que podemos degollar á todos los que 
tén,emo8 presos allá aljajo. y reducir á eeii'izas tü casa?
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Notas Aillos
O H e i a lB o l e t í n
i Del día 9; , "
i Circular dél'Gobierno civil reiátivá á orden 
, público. ' .
i ;‘ —Suba8tás de arbitrios, 
i -r-Edicíos de diversas alcaldías, 
j ,' ,>TTRequisitorias y  edictos de distintos j.uz- 
:gados,
í T-Pagarés de,bienes desamortizados.
¡ '^Iridivídnos á quienes se ha expedido li- 
i cencia de caza y uso de-armas, ' '
Natas maipitimas
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo preux>, de, Aígecíras... 
Idem'«Benita», de Cádiz. '
Idem «íjusta», de Sevilla.
Idem «Julieta»’, de Marsella.
Buqués ̂ despachados 
'vapor «Benitá'i, para "Cartagena. 
Idem «Clarés», para Cádiz.
Laúd «Carmen», para Estepona.
0 1 » s e i* t r ^ e io i i@ s
DEL in s t it u t o  DEL DIA 9 
•Barómetro: Altura media, 765,07. 
Temperatura mínima, 5,5.
Idem máxima, 1317.
Dirección del viento, N.O,
Estado del cielo, pequeños cúmulus, 
ídem, de fá mar, tranquila,
M a t d d e i ^ a
.Estado demostrativo de las reses sacrifica- 
das en' el día 8, su peso en canal y derechp 
: de adeudo por .todos, conceptos:
! '24 vacuiios'y ,4 ;íerneras.'peso 3.33T kuq§ 
250 gramos; pesetás ?33,22. , , "
36 lanár y cabrío, peso 424 kilos 25Ó gra­
mos; pesetas 16,07. ‘
■19 cerdos, peso 1.545 kilos 000 graíribs: pe­
setas 154,50.
28 pieles, 7;00 pesetas.
' Total de peso: 5-301,500 kilos,
; Toí^ de adeudo: 511,69 pesetas.
Aceites
El aceité está hoy, en puertas, á 63 li2 rea­
les aírobá'.
• Céiüeíiteiylaisi
Recaudación obtenida en el día de la fecha, 
por los conceptos siguientes: • ,






— Hija mía, es horrible que te estés pe­
leando siempre con tu marido. ¿Por que no 
■ él?te separas de
-^¿Irme á casa y -dejarle que haga sií Síw* 
ta voluntad? Eso, nunca.,
En un examen de Historia dé España pfO 
gunta el profesor;
—¿Cómo llamaban ios árabes á los cris- 
tlanosfénegados?
El alumno calla.




Caffitos ié  la p e i i ta ís  m  I  de fo re ro  (|e M
' MádHd y demás plazas bartQShkS Ú 8 dial 
vista 0*30 por 100 daño,
SUCURSAL DEL BANCO DE ESPAÑA 
Giros sobre Madrid y demás Sucursalesi 
0‘30 por 100 beneficio.
Descuentos, préstamos y cuentas eorrien- 
tes con garantía 4 í ] i  por 100 anual. _
D. ZOILO Z. J A B A R D O  ’ 
Tejéti Rodríguez, 31 
BESeUEBíT© -BEE 50  POK, 100 
á ios suscripTores de El Popul.A'í
j ^ m r B C T A Q V L O B
TEATRO:p r in c ip a l .—Compañía cómico- 
lírica de Emilio qiascó,
Tarde;,«El-curadél,regimIéníQ#.' y «Elno­
ble ámigé»;
A las siete y  tres cuarfos: «ÉJ Barbero de 
Eevilia»' y la compar|5 ?ioa encantos dd 
amor»,
A las nueve: <nEi maño» y la comparsa L̂os 
gauchos orientales».
A‘las diez y cuarto; «Carceleras» y la coni’ 
pársa «Los Jóvenes caprichosos»,
. Entrada géneral, 20 céntimos,
TEATRO LARA'.—Compañía cónlico-lírici 
de Ventura k  V^ga. •
A las siete: «La señora capitana».
A las ocho y cuarto; «Los descamisados».
A'las'diez y cuatro: «La mala sombra».
A las once y media; .«¡Vivir para ver!» ,
En cáda sección se exhibirán películas ci- 
nematográíjéas y  cantará una comparsa.
: gateada dé anñteaíro, 20 céntimos; iuC® 
de gradas, 15.
PLAZA DE TORGS.--Gran baile-paseo de. 
máscaras, organizado por los Amigos proteC- 
fórsf l0s-;ái0O8. ■Asi'stencia de comparsas. 
Batalla de confettis y serpentinas.
Entrada, céntimos. A lá una de lá tóníe*
Tipografía (Je El P<?pvlar
